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U I S P E U E Z
d e l  G - E a O S O
D rogás para’iia agridirltura, artes é industrias,—Productos quím i­
cos y farmacéutícos.— l|specificos nacionales y Exíránjeros. - A guas 
minerales y Ortopedia. >«7 Colores».aceitas, bmmice.S» brochas y , pin­
celes.—Alcohol desnaíuTalizado para barnices y quem ar.
Baldosas de alto y bajo relieve p?ra ornamenT,
tación, imitaciones ámárpíoles.
Fabricación de toda clase de objetoé de piedra
**Dep^^^dé ̂ ¿emetttq portland y cales hidrau-r
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, cow otras imltacionp necnaspor ayunos fabricantes, los cuales d»stan mucno
^  belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrado*. 
Exposición .Marqués de LRfios, 12. 
Fábrica Puerto, /5*.--AÍALA0.4.
síiá c u e s t ió n  d© M a rru e c o s
CAMBIO DE RUMBO?
Oalle de Oempsbfiisi aúaaego 5@ fPwegta BfnOTa»)
Perfumería¿—Jabonés finos y m edicinales.—A guas de Colonia.—  
Rhum; quinquina.— T intes p a ra  el cabello.—Extenso y variado surti­
do  en ,E aepcias y águas finas prop ias para tocador.—Botella con  ̂  
tapón mecánico de Agua oxigenada, para teñir eí cabello en rubio 
á s e is  réales.
. . CUBA LIS'EHFÍBM£OA0.p̂  ̂ 0£ tAS VÍAS RESPIBATOBIAS
K®peeial papa. i «s s.; Ó4 T Á H R0 B, —M ser ó ful as 
■ 'EeteFilida.d famsnlna y Reiama
MANANTIAL AZOADO , Y  R i  DIO-ACTIVO no'SE admiten EsmMOS DB Tisis ó TOB
Q u ^ d a  a l í i e i í t o  a l  p d b l i e o  e l  1.® d e  S e p t i e B i l b r ©  d íe  Í 9 Ó 7 ,  p a ^ á  s m  2.*^ t e m p o r a d a  o j & e i a l .  Pídanse folletos de Ips Baños.—CARMEN, 37.—MÁLAGA.
E & R I O  DE T O L O X
A consecuencia de Ía reciente entrevista 
de Eduardo V il.con Mr. G lem enceau,.j^re- 
ce qué' la política francesá en M á r r í j i ^ t  Va
á variar de ,deno teros. . . /
 ̂ La p iensa ; europea fiDncede jéxjíaordiha'» 
fia  importancia al aliptierAo d^üe^sirvió de 
pretextó p á ra , !a fojiféíenci a.;'
Marienbad enhié ,ei,rey de JÍo|Ía,terra_, y el 
presidente üel G obierno francas; la especta- 
ción que este acto y sus resultados ha des- 
perta<¿ó está justificada an te  la g ravedad :.^  
,ÍOs Sucesos de MArrqecQS, en cuáles, in- 
dudablemeiiíe, la nación francesa ha conse­
guido producir íecelóS en las potencias inte­
resadas en-gu'eBe'Tesuelvan pacificamente 
ios árduos próbíernas del MediíerrSneó y 
ídel N orte áfrlcanó.
L as referencias todAS están conformes en 
que Eduardo ¥ íí  y Mr. Clemeng^au han re­
conocido ia necesidad de tranquilizar á Eu- 
Tópa^ respécto á las ulteriores miras de 
Francia en M arruecos, y se indica que el je­
fe del G obierna ir á n c is  .no lüvoíhcoveaieti-
te en declarar qúe F rancia no piensa hacer; 
la  conquista de dicho territorio^ , •
Otras informaciones aseguran que  lo tra­
tado por el rey de Inglaterra y ’Mr. Clemen- 
ceau en el hotel W eim ar, donde conferencia­
ron, ha sido j p n l a s  cuesti e,sr. 
hozadas en lás :entreyi|ta^^ C e li^ rádaB jpr 
Eduardo VII cofí él ém perádsr OuitiérfnÓ 11 
en W ihelm shohé y con el em perador F ran­
cisco José de A ustria en  ls^,hl 
P odrá  ser ciertQv.estO iúlíimq; pero To más
GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOS
SÁLVAGO 14 Y 16.-ESaüíNA A CARNEqEÍRIAS
Completo surtido en tiras bordadas y encajes á mitad de precio. Holandas, lienzos, man­
teles, servilletas y toallas de hilo\á precio de fábrica. M edias y calcetines con 50 0[0 de baja. 
Corsets de cinta últim os modelos. Abanicos y perfumería. Sección de confecciones blancas. 
C ham bras y cam isas para Sra. desde 1 pta. Enaguás y bañadores. C am isas para caballero 
desde 175  pías.; de Céfiro .desde 2 ptas. Calzoñcillos desde T25 ptas. en adelante. Se realizan 
2,000 pares de broáequinés color para Caballero de 15 ptas. á 9‘50.
P a p a  © o m p r a s ^  b a r a t o  h a y  q u e  v i s i t a r  e s t a  c a s a  •
_____  S a lv a g o  %4f y  16w«Al ládto d© B1 Candadc? __________ _
Oui*ioaidad0S antiguas malagueñas
VencidasTas Huestes de Riego; acallada la su- 
bleváción constítudoii^L con la áyüda láéí éíérC'b 
francés; aiustitiádo él jefe dé aquella rebelión na- 
éídabív tas Cabezas de S,an Juan, y recibida 
én gran paite dé Ándáíu'Gía, el Gobierno realista 
de Férnandg Vlí empezó’á mandará las provincias 
gobernadores de grandes severidades, ipropiag del 
régimen absolutista. i ,
Le tocó á Málagaeti suérté el marqüéá de, Eaiil- 
brano, militar. vaiiébté>,,0iét-ó de bracler , entero y 
seéb, ñadáiléklbié á 'la  siíplicá ni á las razones, 
rádicatísimo en'suá decisiones y Hombré dé pocos 
amigos. Era su nqn;ure u . Miguel de lbarrolá y 
Gonzái-^;, gsVénta^
c á ^ a lp .,,ÍH » ,i,« .íy e s
observarse ai abrigo dé íáa armás p'^bibidas,usan­
do de mis facLllfádés eft tari éktfaÓfdífiáríAi» , 
Cünstaíiclaá,'á todo ii'dde tísá̂ é̂ ĵ  seTd áfféfldíi^- 
diese arm.a corta de fuegd ó blárica, é§#éíilaitriélite 
cuchi líos,-inayajas de gcüpe éegrird, ó, , átin cuándo 
no. lo tengan; $i fueren de filo y ’ tiiedio, á pase dé 
Biíártá cápri ji Siiéhliráj, ilSndÑ d® ?^ol|ieéíÍQsá' cóií- 
ducta, además de la pena de Pragmática, sé le uH- 
poAdrá áldiá siguiériíé de.lá aprehensión, califica­
da ésta,,: 7a da vergüenza pública, páseátidósele al 
rzp con el arma ál cuello, eñ un borrico, publicdndo. 
eipr'egoiiero 8ii d e l i t o > '
.¡Me figuro á IqtS guápds dé oficio de hoy, ds 
áómérero áriéhB, tífiuatiiés ttif$s. V pátiiaíóll cenP 
do, paseando,á lomos dé un mal rocín, las calles de 
Málaga, entre .el clamoreo de la partida de la tizne 
y las Voces del prégpnero!
No sería mal espectácuíó, ni ejemplo desapro- 
veehadOí
áeno énlóB Rea&^éffelWs, luoléî ^̂  éóBíe .su pé-j . . . . j j  n j  a  ífeho (f> nlMAd^S^uridá cíkse de la Orden de San «Artículo 9.° ^.Por real orden de 9 de Agosto
lernando, la de San Hermenegildo, y las.cruces de 11809, está prohibido que los presidiarios cumplí- 
distinción de Valls y AlcafSiz. Vino á Málaga con el dos permanezcan, en esta ciudad, después, de ob-
Inten-
5U
Carácter de Gobernador Militar y Político, 
denté Subdelegado de Rentas dg la,álispia y i 
Pro vinera Marltitnai déEtífreBS^PreSidente de la 
iáfita áé SuHlaad.y dé las, Reales obras de fortifi- 
ta m n  y deferisa, Jueáidé Alzadas de su Real Con­
sulado, Belá'absciluta jurísdiccióri de armas prohi­
bidas y de fugas y solturas de reos rematados a
presiJio y arsenales. . , , . ¿
’ si^s íítdiós y otros que silenciamos los
tener su'é íiceiícias absóíutás, ñiás tiempo'qué el 
impfpñ-ogable dé tres días, á s«’ consecuencia to- 
<fes ros qué riajian óbíeriídó ád litlefida, decide él 
año de 20 hasta el día, deberán salir en el térmirió 
de 48 horas; la ejeciicióñ de este artículo se encar­
ga á los Alcaldes de Barrio y el que no lo cumpla 
sérá ju3f ádó por él Consejo permanente,»
I n g la t e r r a —J a p ó n ^ F r a n c i a  —A le m a n ia — E u ^ ia —A m é r ic a
Modelos de peinados muy á la m oda duran te la Conferencia dé l a ava
«BÉMÜnlWwsur.'iMiimwii» . .....üi.raMrMji»uíjioijÉij»8B«ai
Circula el rumor de que entre las tribus frofí® 
terizas á la Argelia, reina gran excitación.
Mi Gobierno francés ha reforzado los desta-
camenlo§. . , .r
Parece que los moróS están dispuestos a 
vengar los castigos de que han sido objeto 
sus compatriotas en Casablanca.
Tedo? e  . . ,
_ , ____________________, r —r ______  Mí^a públicos en los eneabeznmientos de.su§?,0.:o^
verosím il egTq,;p4iner-9»;por que l^^cción d e ‘clamas y.circuJares qué.no “̂7 ° ”
Francia M  iiis-. 4 ió  duránte su estaída en la Ciudad del TantoFranciaéteM árfuéóóé és tari directa que juS' 
Tifíca: sqbía^sm éllíe  qué al ;reu |ftse  un rpy 
tah  modernista cómo el de Ingiaterra;y un 
■jéfóyaéT^biethó táh émínenté cómo é l'de
^/Uiaiííó que hoy hábsorbe atehción déí 
mundo, cómo es, á no dudarlo, e! conflicto 
'■“hiáftbqiíí,, ;,;
Vale la pena que am bos péróonajes ha­
yan tratado de ese conflicto, cuya gravedad 
esTr»né|sa;| ñd de péesenteV con serlo(mu-
Monía
ivláiagá hábía sufrido sn pa.Co tieffipO no..pocas 
variáctoÉ'es polítíéas; -.Mbcha-,, que érá un liberal 
actiyo y valieníeVhabia liechó, pasar rtipy 
fg ó s  á los ^éailsí|s,\áriñq,úé rió érem i.a
rti , .lííal^h 
' fortuna
ba de Qartfe,ats¿y’d á r ^  xérréii-
'gionarips máía'guéñoél ' ,
El nqtnbre, de, .GibraUar ponía éspanto A los 
gubernáriientáíes de/entóneéSi^úeB allí éShtiá el 
fóco'üé tedas léTebrispirációriés, allí se alberga­
ban hombres temibles por 'Su valor y entusiastas 
pór sus iáé'á)7
Art. 10. Los dueños de posadas no admlíitáfl 
eil le Suya ningún arriero, pásajéró, ó cuálquietá 
ot''a persona que no vayá autorizado con lá refren­
dación de este Gobierno en su respectivo pasapor­
te;'loS contraventores sufrirán las pénás que se íes 
impongan arregladas á lasTeyes.» •
5 proiilbe qiie.péirs'Sriá álgtíriá Veii- 
dei Mar, Nueva, Buenaventura
cholfsií# p¿ra el porvenir, pués no C^bódu-l A fines de Diciembre de 1823 el marqués de 
o a ite  dnnríWFnrnnn á ^ambrano süpo que Lancha y sus amigos procw- 
dar .que-,el A tnca CR el o # i s  qonue Europa  ̂ volyoriá: Múlagajno eon intenciones pacífiéaS
pofdfá'eácohtrar a lgún  alivio, ársus a g o ta d a s ; y esto hizo d^etar uií baridó que ha llegado á mis 
energías y que Alárruecos es el dintel para l mafloo y qué bien merece conocersé, como estudio 
' j i^ é tr á f  éh  él'CóhíM énté ne I úévaquelios tiempos. ,
_-Bii'médro ae/Su désorganíí^^^^^ el pue- esta ciudad puede admlMt
Mo las, |).e|igros que|entsu*easapeF^Qfiaalguna>níaahjS0rand horá,s\ú
fodéan y cpnOté thuy biéfí qué no puédei dgr parte á |a  aétor|dád, báJ^ .ía düca-
deii'té
«Árl i i. Se
da én'Ta Puerta l
demás parajes púbíicos, préridajos, yesca y otros 
Stiven d,e corbeterá pafT W lio j^zaneV IÍy^^S " 
delitos. AI que contravenga esta disposición Se le 
tratará, éonlo á va.|0;* ,, ^
Biéii mereciá éste artícutó' cómeñtarse éfl’iéfío.. 
Con esa ofderi, se daba patente para pedir limos­
na, que también estaba prohibido, ó sé condenaba' 
á morir de hambre, á ios ancianos, niños ó perso­
nas ihúiiies pará eí trabajo.
De un moihénfó á otro se espera la llegada 
de un vapor, procedente de Haiübufgo, con 
importante cargamento de material párá ia vía 
férrea dé las obras de este puerto.
P , P illo.
Llpxposición de laborei
. / ■ . , i i 1. * á nas quíj correaüuiiuüj sctíuii îüi5 caruuíí uuc uí;uau
4Wfógí63^ím4bSh'Í.^lé?,y m ercantiles Sín ,hu-| tórrnarseiy eft: el caso de no tener para pagar dicha 
milíarlé,^ pero nada de éso se há hecho,; me'-!| multa sufrirá un mes de cárcel irremisiblemente.» 
jor dicho, se ha hecho todo lo conífário y.j •' . i .
que estando en su casa se ie^ trate con el;| gg pí-estatá porlps cuerpos militares el áuxílio ne-
grañ menosprecio de que han dado pruebasií cesaiio.»
algunos europeos y  principalm ente losíj Este ártículó estaba de sobra» pues .Lanéhá Y 
franceses íjMerconchinino'sedejabari.Éézártañ fácilmente nj
oí . „Leran tan tottíós. qüé se metiesen en la boca dello-
'...Gbs^fVése que SI bien ós úle^to^ .qúe.•losi ^ ^  euanjjo egtñbaaen sitio seguro, 
m oros odian á  los europeos, á quienes m as . —
singularizan en su antagonism o es á los!j • ^ A rt-3.” A las siete de la noche se hallarán ce- 
franceses. Nd lo pueden éstos rem ediar, y sTf ciudad, sin per
sArt. Ú. Estas medidas sOrí iftteríftáS háStd que 
el plan general de policía sé dé ál público', el Cüal 
fija órdenes más extensas.»
¡Si estas eran las medidas pí'dvisiorialés, qüé rio 
serían las definitivas!
«Art. 13. Estas disposiciones no se volverá á 
ericárgar su ejécución, jiaríae. é7 Gobernador, cul- 
daM de qiteéeciintpláñJ
jBieñ e&íába de éftergías eí Sr. iriarqtiés de lárti- 
braiiol .. . ;
i Aquí acaba éJ Bando y aquí acabamos los co- 
meritaHos, aunqüfe -son muchos los que se nos han 
quedsdo e.n el tintero.
..^ARctSo DlAá Ófí'EssovAR.
constiítúyendo ú n a  éfáú  nácibnaíidkd saben 
coriducitsé :éoh' elevación de„.miras, for- 
m ando g rupos ó riúcléós áislades pierden 
la cabeza y procédeii co m o 's í en vez-de 
franceses pertehéciérán á úna liscfón ifréfló- 
xiva, inexperta é inhábil.
Las cénsecüenei^'; g¿ tócan-
hada de
.¿he que, por lo, que se refiere al
mltirenélinteriorpersona alguna, bajo la pena 
de 90 ducados de limita por la primera vez, 40 por 
la segunda y en la tercera se cerrarán aquéllas re­
cogiendo las licencias qne se les hayan expedido.»
Y hoy se quejan nuéstros tabernferos y protestan 
y gritan cuando se les manda cérrar á la media,no­
che; LOS que'tárifo cénsüraroft á' Cáilo y Cueto y 
Sánchez Lozano' pór Sus niedid'aS, ¿'qué húbieraft 
dicho á  vivir én tiempos délSr. Tbárrola?
«A’ft. 4.0 Desdé lá teísiriáhórá hásia él áiíláñé- 
cer no se petfilítifá embarcar rij desembarcar en
Notas africanas
Mélüía 23 Agosto 1907.
Éft lá Sección de trabajos manuales técnicos de 
la Eiídosíclón.de labores, una de las instalaciones 
que Úáinan itiás podtífdsámeriíe lia at^ticipn ts la de 
don Antonio Mancilla Bravo,qüiéií presenta aríícu-
svLfábrica Ld GthBaMf taa conocida en esta capjtaír
Dicha- instalación, hecha con mucho gusto, ocu­
pa el fondo dé Uno de los salones, y á.su frente se 
obserVa üíi escudo de España confeccionado con 
bombones, rodeadó de toda dase de adqriioSj y 
compue.síá de bombones se leétariibián la inscrip­
ción Exposición de 1907.
Fortnari el. muestrario 39 bateas de dulces fran-. 
ceses é¡italianos, éntre los que se cuentan como de 
extraordinario mérito naranjas, limones, manza­
nas, almeídíiesy un .surtido de,frutas artificiales, y 
con moldería cónfeccíoriada por el mismo señor 
Manc'dla... ' • ,
. Esta clase de trabájosiiena hoy un vacio en nues­
tra capital, pues no fabricándose en toda España 
más cple en btrá ¿asa y siéndo dé un consumo im­
portante, da ocupación á numerosos obreros y es 
üna íílduStría que honra verdaderamente á Málaga.
Por separado pf esénta el Sr. Mancilla un cUádri- 
tó en azúcar, único de su clase conocido éii España. 
Consiste en una fula de pensamientos y en el centro 
un pastorcltadando dé.comer á unos conejos, todo 
esto hecho en relieve, con colores, fácil de con- 
séfváf mucho tiempo y sumamente noiable según 
los peritos én confitería.
Cuantos visitan la Exposición cpnyienen en que 
el Sr. Mancilla Bravo ha obtenido un triunfo por 
sus trabajos de.bombonería. . , , „  ,
Ot a instálación qué sobresale e# la de la üscuela 
profesional de dibujo que dirige con tanto' acierto 
don Ramón Giménez Cuenca Bonilla.
En téalidád eon sólo citar el nombre dei Director 
de esta Escuela, de todos conocida, podíamos con-
Hemos llegado á los 45 grados, que es una 
temperatura muy regular parados que no vesti­
mos la chilaba, y, sin embargo, á pesár de los _________ ___
vientos que soplan dé Casablanca,nuésírds ve-Liderár terminada nuestra misión informativa y es 
dnossigueri eii ün éétado de quietud y pasivi-jto constituye au mejor elogio. Perp no queremos 
dadj'que revela la armonía y buena dispoéición f dejar de reseñar aleunos de los trabajos expuestos 
que desde hace muchos anos ejÉisie entre «s- y
cosas creado en-M arruecos, haya ! ftínguno de ios muelles,de este püerto. y playas in­
sido Pliecisó qué.Eduardo Vil y M r. Cle-i| pe<J»atas ápersona alguna^ á
menceau cambien i'^Pi'*sioneS' dcercá
paríiéúlar,^ Bü^o'i^sultádó sea un. cambioij ^no se querían ver pof Ta riÓché//lanVms en
Hí.1 io‘5 cófttrayeritórés se, les aplicarán las penas co'r 
, ,______ ____ ________________  7íe-
com pléto de decoración y dé cóhducta en '
los as’uritóS ahricanós» j E lartículpsíguientenopu'edesefm áspreven-
Á Firahtia, más q u e 'á  nadie, interés^ .
tifícar ésá linea dé conducía poco m editada, I 50 Que-toda c^sa que desde el aftochecer 
q u e  arrancando  de Ja ocupación m'ilitar de > no tenga luz en su zaguán', que dé bastante ciarl-
Ü xdá, sigue por e l bombardeo y matanza ►dad, tenga cérráda.Ia puerta, bajo te pena de cua-
•d«)Ca5abIanca, creando una situación im-1 y  b ?  d?-^” aplicación á los fondos de
pañoles y riffeños.
Los k-ibiieños niegan la eficacia de las re­
vueltas á  que se hallan entregados los indíge­
nas de la costa atlántica, y aunque nó pue ten 
aprobar la intromisión dé los franceses en los 
asuntos del imperio, creen á pies juntíUos que 
ha llegado la hora de que por su parte se de­
pongan enojos y a.itagonismos^ .imposibles,de 
súbsifetií á éstas alturas y con rivales que cuen­
tan medios tan perfeccionados para hacerse 
fespetaf. . .> ,
Y.así pensando, los piórós yeemos.siguen 
entregados á sús cuotidianaAlabóres, sin preo­
cuparse apenas de los sucesos que se desarro­
llan en Casablanca y que tanta espectación 
producen en todas partes. , •
¿Sé quiéreií más pruebas? '
Ayer llegó á.esta Plaza ,una numerdsa comi­
sión dé jefes rebeldes, entre los que figuraba 
el Schaldy. Poco después visitaba al General
^ tiéfién ^"los pobres qué fto tuvieran aceite para aluni- Í Qo^ej-nador del que suplicaron el envío á Ze-
iníéreses en M arruecos 
Frahcíá h a  tom ado demasiádamerite ¿n
brarsé, no tenian'niel derecho; de as'.-iparse á l a m é d i c o ,  con objeto de consultarle 
puerta Bncerraditos en casa-y á of^vuras. Y 1a, luz enfermedad que desde hace tiempo
había de set muy dara>.bastante difícil em aquel) gj «retendieníe y que en estos últimostiempo;del candity iatemparUte debarrp. No :fa< pauece ei preienaie 
mala la Idea del marqués de costear con las multas días se ha acentuad^ 
el alumbrado de tes calles. Recomendamos el pro-) Se asegura que Muiey MOiiameauc av-WJUU ci J el aiU Dx.aao aexas canes, nccuuicuaa uo ^  ” x Ap. una fiPfi.
y  alimeptando las,esperanzas de Álemaniájcedimientoy veremos, si así se logra que nuestra, afección p u l^ n a r  á consecuenc
nerse de aceite como los candiles, del,siglo .XVIIL 
Y es lo más triste que de un año á esta parte va­
mos de mal en peor.
resoecto' á la con«itrnct'ión del ferrocar'ril riel i famosa Empresa dél Gas mejore el aiumbrado ac-1 da que recibió en cl pecho.^ sp ee m  a la construcción aei terrocarrii aej  ̂  ̂ algunas calles, cuyasluces parecen, mapte- ej general Marina,deferente con los nffenos, 
Raord^d r.ndr,^ rip, tndn ntrA «pH . « ---------------. . .   ̂ gomplaceries, y CH brcvc sc traslú-
dárá á Zeíuan Un señor facultativo con el ob­
jeto indicado.
** *
Otra vez circulan rumores sobre un próximo
combate entré, leales y rebeldes. ,
Corrobora estas noticias el hecho de haber­
se concentrado en Mar Chica p a n  número de 
ginetes é infantes pertenecientes á las kábilas j 
i adictas al sultán.1 Para llevar á cabo lo que se proponen, los 
tni Üobiéirhoi étl^ei htéci'sb tóFriiifió d é ' éiia'fenta y | imperiales aguardan la l le g ^ a  del buque che-
ta liria preciosa y artística colección dé dibujos de 
áddrrio y paisajes, muy bien hechos, y querevélaii 
én su autora condiciones de excelente alumna.
Donjuán Zerón expone dos magníficos, trabajos 
dtenos de toda loa, Una locomotora vista en pro- 
yccclón'longitttdinal y ptenta, en corte, en Cuyas 
dos figuras pueden apreciarse los más insignifican­
tes detalles de su complicado mecanismo; trabajo, 
teBetlmos, de mucho mérito. El segundo nos com­
place más. Sobre artístico tepéte estilo árabe á to­
do color se destacan varios cuadros donde pueden 
verse trabajos d« arquitectura, mecánica y topo­
gráfico, todos táribien dibujados, tan admirables 
que son por sí uno dé los piiricipales alicientes de 
la Expogicióri. '
Presenta don Manuel Caballero un dibujo aplica­
do á la mecánica, sin terminar. Es una magnifica 
copia de un estudio de ingeniería inglesa: una ma­
quina para buque, sistema Compound,vista, en pers- 
oeetiva. El tiabajo es delicadisimo, revelando su 
L to r una gran inteligencia artística, una paciencia 
sin límites, y und vistá prodigiosa, á más de pro­
fundos conocimientos de dibujo.
Donjulio González, dibujo de figura. Vanas ca­
bezas de estudio y un desnudo bastante bueno. ^
Finalmente los Sres, D. Alvaro de Castro, don 
losé Zamora y don Tomás Ojeda presentan distin­
tos dibujos lineal, aplicádo á te mecánica y á la
.aguada, acreedofesájiístísimo encomio.
B g a , po ía prescindir de o o, o ro gét- 
ines’o de consfdé'rációnes; y  tál Vez en la rer 
d en te  entrevista de M arienbád se habrán 
puesto los puntos sobre las ies . fespecio á 
todas las deriváéiones jdél conflictb marros- 
quL
D é cualquier inodo, lo que parece cierto
,en
«Art. 6.® Óue se reúna un Consejo Militar per­
manente, para que éri breves horas Se sustañete te 
cáuSá del que intentare inquietar la tranquilidad 
públicaó.particular
. ,€S que Francí.á enm ienda el rumbo,  lá T  Las cosas prontás y las medidas radicales. O se- 
r cuestión M arró ecos y qué todos jo s  ^ smós absoluíistps,
■ tomas so í 'd e ,: |u e  se; prepara- un cambio dfe | esia dudad 6 perro-
conductabeneticioso para E uropa y ,Gótive-.|ía¿doihÍcllladaen.élla, eftte^^^ te óíicína de
M A U G A  EN FIESTAS
m ente para iVíarrue.coS;
M ásrvale a s i ;y  de, .ser ciertas estas cd- 
rrientes optim istas, nos alegram os m ucho, 
po r no tener -en perspectiva nuevas gue­
rras y desastres, contrarios al esp íritu  hu­
manitario dé la época.
ocho.hotefe, loé íüsiléS, earab.ínaá. Sables, éorféa' 
|éS, municiones, trabucos, fétácbsy deriiás armas 
qup Ies está prohibido su uso por Reales Pragmá­
ticas, en el concepto que,̂  finado dicho' término, se 
procederá contrá ,el contráventór y será juzgado 
irrémisiblemente por el Consejo Militar de que ha­
bla el artículo anteriór.»
Este rigor merece aplaudirse. Si Hoy se tuviera 
no ocurrirían tantas desgracias ni se lamentarian
rifiano Salde, el cual desembarcará las muni­
ciones necesarias para emprender la lucha.
** ♦
K 1 C í O S o B l á n c o
Ayer adelantamos los nombres de las carro­
zas que han de figurar en el Coso Blanco y hoy 
vamos á dar una descripción de ellas que, aun­
que ligera, sea suficiente para que nuestros 
lectores püedah íormár juicio.
C a r r o z a s
Grecia: carroza de estilo heleno; debajo 
un pórtico decorado se ve un ara sobre la que 
descansa e' busto de Venus; cierra el recinto 
dé la  carroza un friso con triglifos y meto- 
pas, y máscaras griegas de las que penden
guirnaldas de flores.  ̂  ̂ ,
Ltévá también en la parte delantera dos mo-
Éíocedeníe de numentalos candelabros con jarrones. _
b la n c a , acaba de negar a ésta el En etinterior del veWoalo irán cuatro 6 seis
Zia Oartuja
; ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetás. , 
de mayólica,; Fanales, Molduras, Azulejos bisela-i í 
dos, Crlstaies ele luna., Baldosas dé vidrio paya J • 
solerías.
 ̂ d e  g r a b a r  ,crf(^tales
' c- ' k -l  ̂ r  «Arí. Si.® ;: No; pudiendo. dqsgntenderme de lp.s
oucesot y  Grárigddnúm, ^5|aconteciniientos noqtnrngs y raterías que con es
diKjfrifll don Pedro Fernandez Batanero. i .. .tausm ai uuu pY¡etp bastante ex -'íóvenes vestidas á la griega.Este señor contirma que existe Da^tameex j AnAniurin- asm
Sirve de techó un magrifiieo níantóií '
Seis muchachas,sistizaniente ataviadas'ocu­
parán la carroza. . .  ̂ ' . .
Tanto ésta como la . anteriormente desenpta 
Bon obra de íos.distinguidos artistas Stcb. Ca- 
piilino jáureguij Guerrero del Castillo, Garcja 
Carreras y Quesáda Hoyo. . \  ,
Noria: trátase de una noria primitiva instala­
da en medio de una Huerta, y á la cual no falta 
el menor detallé. , - . , , „
Está proyectada por el Sr. Jaraba Jiménez,
C arruages<
Pandereta: mruag-Q áQ áoé tuéáas] es una 
gjgantesta parvdefeíá en cuyo interior irán 4
L Í3̂ do?fueu5ts del-vehículo són' otráS' tan­
tas castañuelas. ' ■ /Completan el adorno lázos y madroños.
Red Me marip'osds: también ü5 dos ruedas; 
es una red pata cazar mariposas; dentro se
acomodarán-dos jóvenes.
I» red. revoíQjea.^i£aatéScajn^4
^°c|pn'c/io: coche d e  cuatro ruedas, detrás de 
uriaémpálizada se^ergue un rosal lozano^ so­
bré éste un cisne de grandes, proporciones, de
cuyo pico pende hermosa guirnalda de ioreB.
En este vehículo irán dos jóvenes.
Maroaritas'. de cuatro ruedas; coche sencillo 
que se^reduce á'una agrupación de margaritas 
monumentales.^ . . j  , ^ í ,,
LO ocuparán cuatro ejemplares del sexo te-
uienino. , .
Cenador, de cuatro ruedas; es un b'-nito ce­
nador rústicamente construido,rodeado de ma­
cetas con flores y enredaderas. . , , ,
Luis XV: vehículo de cuatro ruedas del más 
puro estilo de la época.
Todos los mencionados coches son de los 
Sres. Guerrero del CasíiUo, García Carreras, 
Quesada Hoyo y Capulino Jáurégui.
Cuadriga romana: es un carro romano lirado 
por cuatro caballos de frente, perfecta imita­
ción de los que se usaban en la antigüedad pa­
ra las.carreras del circo y en los triunfos.
El cairo así ocupado por dos mujeres con 
vestimentas de la época y llevará palafreneros 
con igual indumentaria.
Nido: sobre ramas de árboles aparece un 
nido de grandes proporcÍones,en cuyo interior 
van seis hembras. :
Un árbol completa el,cuadro.
Estos dos últimos coches son del señor Fer
nández Soto. . N. i-Magnolia: es un't gigantesta magnohs, don­
de se acomodarán algunas muchachas.
Margaritas: sü- nombre indica, el asunto 
siendo parecido al anteriormente deserito.
Coche chino: es un lucido coche imitación 
de ios asiátipós; irá tirado por individuos con 
ropages chinos. ,
Cesta de flores: lo que su nombre indicay 
Estos carruages están proyectados por eí se­
ñor Jaraba Jiménez. . ,
Como del mérito de todos ellos pronto po­
drá juzgar toda M álaga,nos abstenemos de ha­
cer el menor elogio, pero si abrigamos maestra 
seguridad de que el público ha de elogiarlos
cual en nuestro sentir merecen.
JL a  V i s t a  d'©  f í i é í j 'O S '
Habiendo acordado la Junta de kste jos que 
la primera vista de los fuegos artificiales ingle 
ses que se quemarán él próximo martes en ia 
Farola, dando vista A los muellés y Plaza dó 
Adolfo Figueróá, por ser dicho lugar el más 
á propósito para que pueda verlos el extra- 
ordiííarió número de pefsonas que indudable 
mente asistirán á presenciarlos, la Empresa de 
sillas de hierro pará mayor comodidad del pú­
blico, las colócáfá én dos lugares, uno éiíel 
Muelle de Hefédia én el terreno comprendido 
entre la má'rálíá y e’ huevó tinglado, dé hierro 
y otro en el Muelle de Giiádiaro frénte al Pat- 
que, también entre la muralla y el antiguo tin­
glado de hierro.
Ambos sitios son muy apropósiío para pre­
senciar los fuegos con comodidad.
Una banda de música estará situada próxi­
ma á las sillas. . . .
También ía Empresa de éstas hace presente 
que á cada persona que ocupe asiento se le re­
galará un elegante carnet con el programa de­
tallado de iodos los números dé los fuegos, 
que serán entregados por los cobradores en el 
acto de adquirir el público el billete de silla.
j L v i s ©  a l  p ú b l i c o .
Se pone en conocimiento del público que á 
fin de evitar abusos en las fiestas nocturnas 
que han de celebrarse en este Puerto la noche 
del 27 y otras, los precios de los botes para 
los oue quieran utilizarlos estarán sujetos á la
fin, todos los paí'ones estarán provistos de 
su tarifa,en la que se lleva anotado dicho cupo 
y que están obligados á enseñar á ios pasaje­
ros q-ge se los pidan.
Lo,s cabos"de mar de esta Comandancia de 
Mariná estarán encargados de vigilar e l 
cumplimiento dé estas prevenciones, debien.do 
el público recurrir á eliüs á la menor infracción 
por parte de los boteros.
Málaga 24 Agosto 1907.
X.(©,s f © s t e J o ^  d ©  I i o y
A las nueve de la noche tercer Concierto en 
la Plaza de Toros, por el ya repetido Real Cen-> 
tro Filarmónico Eduardo Lacena, de Córdoba, 












Pontpourrit de aires andaluces.—Lacena. 
Vals de panderas.—Molina León.
Bajo la parra.—Molina León.
¡LOS GOiPBilIBOS!
de JLevadnra seca de Cerveaa es el 11.’®- 
i&edio más eñcaíf. coastra la  I>iaífetes.
I Este nuevo procedimieníu de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por laeficasia que produce en ei 
paciente la mayor cantidad del- -medicamen.o en ^ — U5A........ la facilidad deitienor volünten, sino también por 
ronrarioy Inrta jnal sabíiŝ - , -De weiita, en las principálesTarniacias.
Agentes: Hijos de Diego /vlaríín Martes. Ma­
laga.
A n d i e m e i a
H o m ic id io
En la sala primera.se vió ayer la causa instrui­
da contra Agustín Sépúlveda, por el delito de ho­
micidio. , •
El hecho de autos estaba contenido en el escri­
to del fiscal en la siguiente forma: . .OCiJ
Como á las siete y media de la mañana del 29 de 
Noviembre de 1903 el procesado, menor de diez y 
ocho años, y Alonso Torres cuestionaron en Alo- 
zaina, sitio del haza de Francisco Guerrero y ha­
ciendo uso el primero de ona navaja, infino al se- 
gun-do tres heridas, á consecuencia de las cuales 
falleció á las dos horas. ,
Con arreglo al Código solicitaba eí fiscal en sus 
conclusiones provisionales se impusiera al proce­
sado la pena de ocho años y un dia de prisión ma­
yor é indemnizacióu de tres mil pesetas a la lami- 
liá dé la victima. . . . .
; Agustín, én sus declaraciones,procuro hacer re­
saltar que en la contienda con el desgraciado 1 0- 
rres se limitó á defenderse* de una agresión que 
no había provocado. _ . . .
La prueba testifical favoreció al rauchacno, vi­
niendo á confirmar sus palabras.
Después de la prueba documental pronuncio 
un brillante informe el representante de la ley, 
sosteniendo sus puntos de vista con los argumen­
tos que las pruebas ¡e suministraron.
La parte contraria, Sr.Mapelíi, abogó calurosa­
mente por su patrocinado, invocando la defensa
Propia. . . . .  ASeguidamente hizo el presidente el resumen a 
que viene obligado por el ministerio de la ley y el 
jurado se retiró á deliberar. „
Vuelto á lá sala, leyóse el veredicto, que fue 
inculpatorio.
El fiscal .pidió la revisión deja causa ante nue­




C a r iñ i to s
Los amantes Vicente Olea Zambrana 
López Migollo se hallaban cenando 
25 de Agosto del año anterior y, por un quítame 
allá esas pajas, cuestionaron largo rato hasta que 
Gánsa'da de la disputa la María echó mano a uu 
cuchillo, á la vez que Vicente sacaba la faca y se 
acometieron con furia.
De la lucha resultó Olea con dos heridas punzan­
tes en el antebrazo derecho y otra en la regio'j 
lumbar, lado izquierdo, y la María con una herida 
entre los dedos índice y pulgar derecho, otra en el 
dedo medio y varias erosionos en el rostro. ' 
Ayer comparecieron los dos rendidos amantes 
ante ei tribunal de derecho constituido en la sec­
ción primera, interesando el fiscal para cada uno la 
pena'dé cuatro meses de arresto mayor y unas pe- 
setejás de indemnización. - 
El juicio quedó concluso para sentencia. ____
l s q e iera
tarifa siguiente; . , j  j
Cada pasajero,por ocupar un asiento desde 
que empiecen los fuegos artificiales ú otro fes­
tejo, hasta las doce de la noche, pagará pese­
tas 0'75. . . j  i. 1
For el fléte f x'clusivo de un bote durante el
mismo tiempo, peseta.? 7'50, ^
Cada bote no podrá llevar mayor numero de 
pasajeros que el que se le señalado; á cuyo
jffliESPMSiaun
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
‘Ti Affiifi.1 1U«IA„
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 




El ministro de la Guerra, en unión del general 
subsecretario, se está dedicando al estudio de las 
Memorias enviadas por ios capitanes generales de 
las regiones, como resultado de laTévis’ta de ins­
pección que han pasado á las tropas de su mando.
—Ha ilegado á Madrid, en uso de licencia, el ca­
pitán general de ias Islas Baleares, D. Ricardo Or, 
tega y Diez.
—Por si las circunstancias hicieran necesarios 
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Di*.
m PE m 8J0S
fí(J¡Z de AZAGRA LANAJA
liié» d l© 0 " » 0  e n l i s t a
CARRETERIA, nim 7.2Calle
Tapones j  s&rrín
lie corcho, cápsul^ para botellas, en todos colo­
res y tamaño^ lapoi'Sií propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar. ^
F a b r i c a  “
Martínez dg
d e  E lo y  
Agüilar nj^ 
Málaga.
O rd o ñ e z  
f^antes Marques)
Rioja Clarete
R i o j  a  B l a i a c o  y  
R i o j a  R s p u m o s ó
DE LA
C o m p a ñ i a
V i n í c o l a  d e l l ^ o r t e  d e  E s p a ñ a
en todos los Hoteles, Restauranís^y 
Ultramarinos. Paia cedidos Emilio del Moral, Are­
nal, numero 23, Málaga.
de las estaciones de Granada 
y uorooba á las diez y cuarenta y cinco de la 
noche del próximo día 31 para llegar á Málaga 
el 1. de Septiembre á las seis y cincuenta de 
la mañana.
Precios: Desde Granada, Atarte, Pinos 
Puente, Illora, Tocon > Huetor Tajar, 8 pesetas 
en segunda cíase y 5 en tercera; de San Fran­
cisco y Archidona 8 V 4’50 ‘ •
6 y 4. ^
_ De Córdoba, Montilla y Aguillar 8 y 5; de 
PuMte Geni!, Casariche y La Roda 8 y 4’50; 
de Bobadilla 6 y 4 y de Gobantes 5 y 3, res­
pectivamente.
El regreso se efectuará á las once de la no­
che del dia 2,para llegar á los puntos de parti­
da á la seis de la mañana siguiente.
I n te r in id a d .—El alcalde de Casares co­
municó ayer i  este Gobierno civil la toma de 
posesión de los concejales ii/terinos de aquel 
Ayuntamiento, recientemente nombrados.
C a b le s .—De un día á otro publicará el Bo­
letín Oficial la solicitud de D. José Blake y Sán­
chez á fin de inslalar cables aéreos para fluido 
eléctrico en Estepona.
remitirlos por el conducto más seguro al señor 
Vicepresidente de la Comisión provincial de 
Monumentos, el M. I. D. Miguel Bolea Sintas, 
Doctoral de esta Santa Iglesia Catedral ó al 
Director del Museo el Iltmo. Sr. D. Narciso 
Diaz de Escovar, Cronista de esta provincia.
Confiado en su actividad, espero cooperará 
á los entusiasmos dignos d aplausos de la Co* 
y de Antequera misión provincial, dándome cuenta de quedar 
enterado de esta circular y de procurar su 
cumj. limiento.
O b ra s .—Asegúrase que el próximo mes de 
Septiembre se reanudarán las obras del Par­
que.
S u s tra c c ió n . — Ayer fué detenido José 
González López por sustraer varias prendas 
de vestir y 145 pesetas, en el barrio del Bulto.
E e y e r t a .—En la calle de Jáuregui cuestio­
naron Miguel Pino López y Antonio Mena Vi- 
llalba, resultando el primero levemente herido, 
Los contrarios fueron detenidos en la pre­
vención de la Aduana.
H u r to .—En Jos calabozos dé lá Aduána 
ingresaron ayer Francisco Conde Ampudia y 
. . . FranciscoLópezTomé,p6r hurtar dos lingotes
A c c id e n te  d e l t r a b a jo .- A y e r  se comu- de hierro del Muelle de Guadiaro.
S E  A ! L Q Ü E L A
UNA COCHERA
Calle Joseía lig a rte  Barrieatoe 26
deVinos españoles 
pasto y generosos 
de Francisco Caffarena
 ̂ MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
M o l i n a  I c a r i o  y  B o l s a  1 4
Pídanse en Restaurants y tiendas
nicó al Negociado respectivo de este Gobierno 
el accidente sufrido por el obrero Antonio 
González Cabrera, que trabajaba en las minas 
de Fuengirola.
S in  n o v e d a d .—Durante la primera quince­
na del més actual no ha ocurrido ninguna no­
vedad en el estado sanitario de la plaza de 
Chafarinas.
ilustrado capitán de Ingenieros D, Rudesindo Mon- 
toío Barral.
—En la charanga del batallón Cazadores de Ta­
layera, que se encuentra de guarnición en Algeci- 
r-as, existe vacante una plaza de músico de primera 
correspondiente á clarinete.
Los paisanos que deseen ocuparla lo solicitarán 
del jefe de dicho batallón, terminando la admisión 
de solicitudes el día 2 del próximo Septiembre, j 
fecha en que se verificarán las oposiciones.
T-Han regresado de Fuengirola, de practicar una 
comisión del servicio, el jefe y capitán de esta Co- j 
mandancia de Ingenieros, D, Félix Qiráldez y don 
Francisco Martínez.
—Se ha concedido al jefe del batallón Cazado­
res de Cataluña la autorización competente para 
bendecir una bandera, procedente del disuelto re­
gimiento de Ceuta núm. 2, que le fué concedida 
por real orden de 23 de Agosto de 1905.
—Ha sido nombrado ayudante de órdenes del 
teniente general D. Valeriano Weyier, el teniente 
coronel de Infantería D. José de la Calle, cesaqd'' 




Visita de Hospital y provisiones: Extremadura primer capitán. ‘c.u^uura.
B s p @ e i a l i d a d
^ ^ ^ ^ ' ^ a r r o b a c é n t i m o s .
Víjíos de todas clases. Servicio á domSlio 
calle Fresca esquina á calle Moreno Monroy
Noticias locales
ahora no se sabe sí, ade 
premios concedidos Dpr -riiirí>i-jaa 
«miaaues para la ErtH^oicion de labores, ofre 
ceran otros la Industria malagueña y la Socie 
dad Azucarera Laríos, de las que fueron solici 
taüos al mismo tiempo que aquellos.
A s a m b le a .—La segunda reunión de la 
Asanmiea de las Diputaciones provinciales de 
España se celebrará en Sevilla duranteel oró 
ximo mes de Octubre.
v in o s ,—E! íueves próximo 
29 del actual se reunirá en junta general la 
Asociación Gremial de Criadores-Exportado­
res de vinos para el despacho ordinario.
R e g r e s o . - H a  regresado de San Sebastián 




b o d a .—Por el coronel de Bor- 
bón ha sido pedida la mano de ia Srta. Car­
men García para el teniente del mencionado 
Regimiento D. Federico Alcázar y Arenas.
La boda se verificará en breve.
C o n c u rso .—Por la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio se anuncia á 
concurso la provisión de las plazas de Verifi 
cador de contadores de electricidad, gas \ 
agua de la provincia de Málaga, concediéndo • 
se quince días como plazo improrrogable para 
presentar solicitudes.
A u to r iz a c ió n . —El Gobernador civil ha 
autorizado al Ayuntamiento de Ronda para el 
pago inmediato de 2 000 pesetas acordadas 
por aquella Corporación municipal para sub­
vencionar á la junta de festejos, con cargo 
las 6.000 consignadas eh presupuesto 
gastos de feria..
R e c la m a d o . —Cristóbal Sierra Capacete, 
reclamado por el Juez municipal de la Merced, 
na sido detenido y puesto en la cárcel á dispo­
sición de dicha autoridad.
B la s fe m o s .—Han ingresado en la cárcel, á 
Üijposición de! Gobernador civil,cinco indivi­
duos que blasfemaban en el Muelle de Heredia 
y  calle de Comedias.
D ir e c to r .—D, Juan Herrera Alvarez se ha 
posesionado del cargo de Director médico de 
la estación sanitaria de MeliDa.
E s ta d ís t i c a .—Durante el mes de Junio úl­
timo se han registrado en Málaga 1.214 naci­
mientos, 1.120 defunciones y 228 matrimonios.
D e s in fe c c ió n .—La brigada sanitaria de­
sinfectó ayer la casa n.° 17 de la calle de Al­
fonso XII, donde había fallecido un individuo 
de enfermedad contagiosa.
C ita c ió n .—El Juez instructor de Alora cita 
á  los vecinos de Málaga Francisco Arrabal 
Godoy, habitante en la calle Alta n.° 27 y An­
tonio Fernández Ruiz, domiciliado en la calle 
de  la Trinidad n.° II, para que se presenten en 
aquel Juzgado á responder de los cargos que 
Ies resultan en la causa que se Ies instruye por 
el delito de hurto.
T ó m b o la  d e  l a  C ru z  R o ja .—Trasladada 
nuestra tienda de campana á la Alameda prin­
cipal con acuerdo tomado por e! Ayuntamiento 
en cabildo del 23 corriente, participa esta Co­
misión a! público, que dicha Tómbola estará 
abierta los siguientes ’' . . .
forma:
25, 26, 28, 29, 31, y l.°, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 
lie Septiembre, de ocho de la noche en ade­
lante.
El 27 y el 30 del corriente, de siete á ocho y 
media y de diez á doce.
No se permitirá la entrada en la tienda, más 
que á las señoras y señoritas encargadas de la 
emisión de papeletas, á ios señores de la Cruz 
Roja designados p.ira atenderlas y á los de­
pendientes de la mencionada instalación.
'Málaga 24 Agosto 1907.—l a  Comisión. 
M a te r ia le s .—La superioridad ha dispues­
to sacar á subasta el acopio de piedras con 
destino á la carretera de Aichidona á la de 
Cuesta del Espino á Málaga, bajo el tipo de 
9.997,23 pesetas,
i?í>m la s  c o r r id a s  d e  t o r o s . - L a  compa­
ñía de los Andaluces ha organizado un servi­








C o m p a ñ ía  A r r e n d a ta r ia  d e  T a b a c o s .
—Como ampliación al anuncio publicado en la 
Gaceta de 17 del corriente relativo al concurso 
abierto para la adjudicación de las obras de 
construcción de un edificio en los terrenos de 
Puntales (Cádiz) con destino á Almacén-De­
pósito de tabacos, se hace saber que las pro­
posiciones podrán presentarse en estas ofici­
nas centrales, Plaza del Rey núm.. 4, todos los 
días laborables hasta el 29 de Septiembre de 9 
á 12 de la mañana y el 30 de dicho mes hasta 
la una de la tarde.
La apertura de la proposiciones presentadas 
tendrá lugar el día 3 de Octubre próximo veni­
dero, á las doce de la mañana en el local antes 
citado.—Madrid 20 de Agosto de 1907.—El 
Vicesecretario, Felipe Lazcano.
N o es  e x a c to .—Se nos asegura que no es 
exacto que hayan llegado á Málaga varios ra­
teros de Sevilla y Córdoba, ni que por esa cau­
sa se hayan efectuado estos días robos de car­
teras y relojes.
G u a rd a s .—La Dirección de los ferrocarri-í 
Ies andaluces ha nombrado guarda de los tre-
nes á Enrique Ogalla Cruces y  ^  Manuel Es­pinosa Trujillo. , ^ mduuei e s
multado á los con- 
V 337 cairuajes n.« 45, 171, 260  ̂ 298
^ p  las ordenanzas municipales.
 ̂ ‘̂ «misión c o o p e ra d o ra  d e l A y u n ta -  
iiiiento para la extinción de la mendicidad ca­
llejera:
(Relación de suscriptores por cuota mensual) 
(Continuación)
Don Joaquín Daza Gutiérrez. .
» Fulgencio Arrarás. . . .
» Manuel Pastor.....................
» Pedro García Muñoz. . .
» Francisco Morilla. . . .
» Isidro V ergés. . . . .
» José Cantano......................
» Francisco Oiiver Martín. .
» José Jim énez.. . ¿ .
» Antonio de las Peñas. . .
» Eduardo Castaño Delgado.
* Ramón París. . . . . .
» Antonio Irigoyen. . . .
Sres. Arribere y Pascual. . . .
Don Rafael J. de la Vega y Flores 
» Antonio Guerrero Guerrero.
Sfes. Milla y Jiménez. . . . .
Don José Vallejo Moreno. . .*y* -i'
D«a- Ana L ó p e z . ......................
Don Rafael Gar cí a. . . . .
(Continuará)
P e s tiv a Ie s .-C /« 6  Gimnástico. Toáo es ac­
tividad y entusiasmo en esta sociedad sporti­
va, con motivo de los próximos festivales, que 
celebrará el 28 del corriente y 4 del próximo, 
en el circo de la Malagueta; los enirenamientos 
se suceden sin interrupción durante el día y 
parte de la noche, dedicándose la mayoría á 
toda clase de saltos, muchos á los ejercicios de 
trepa y suspensión, á la esgrima del palo, sa­
ble y florete, pocos al boxeo y algunos á la lu­
cha greco-romana.
La sociedad en masa con sus directivos á la 
cabeza,están animados de los mejores deseos, 
para cooperar personalmente al p^-onto estable­
cimiento de las clases de gimnasia gratuitas 
para los niños pobres de nuestras escuelas pú­
blicas, reflejando así de una manera clara, sus 
sentimientos altruistas, y la convicción de la 
utilidad y el gran papel que juega en la vida 
de una Nación, la educación física.
Fijémonos si no, en los héroes del Japón, en 
sus costumbres legendarias, sus trabajos antes 
de la guerra, sus ejercicios corporales al aire 
libre, á caballo y á pie, desarrollando con ellos 
no .sólo su fuerza física, sino su aptitud paral 
Jos trabajos más duros, á la resistencia y á las 
más grandes privaciones, inculcando al propio f 
t.empo un amor inmenso y sublime al suelo I 
natal, con un patriotismo grandísimo, causa 
P'imoidíai de los prodigios de valor por ellos 
leaHzados, sin precedentes en la historia, ad­
mirados por el mundo entero, y por el mismo 
enemigo.
Nos permitimos
L o s  t r a u v iá s .—El Gobernador civil ha 
dispuesto que los agentes de su autoridad evi 
ten la aglomeración de personas para subir á 
los tranvías de los barrios.
D e n u n c ia .—Dolores Torrecilla Fernández 
ha presentado una denuncia á las autoridades- 
contra u vtal José Procer,por insultos y escán* 
fdalos.
N iñ o  a b a n d o n a d o .-E n  el Asilo de los 
Ágeles ingresó ayer un niño de Alipería,
do constituida la Junta M uñid al defCenso, 
con arreglo á las últimas instrucciones.
A c c id e n te .—En la estación férrea de Peña 
rrubia tuvo la desgracia de sufrir un esguince 
el obrero Juan Lara Saíler, al levantar unos ta­
blones.
Del suceso se ha dado cuenta á la autoridad 
correspondiente.
C o n tra b a n d o .—A virtud de comunicación 
de la Ayudantía de Marina de Marbella, se han 
dado órdenes para que sean conducidos á 
aquella villa los reos por delito de contraban­
do José Baena Moreno, Rafael Guijóii Ramí­
rez y José Belraonte Alé, presos en ia cárcel de 
Málaga.
R e fo rm a s  s o c ia le s .—En Genálguacil ha 
quedado constituida la Junta local de Refor­
mas, sociales que se expresa:
Presidente: D. Juan de Hoyo Ledesma.
Párroco: D. Miguel Carrasco Tineo.
Secretario: D. Francisco Carrillo Cozar.
Vocal delegado: D. Francisco Rubio Gutié­
rrez.
Vocales patronos: D. Diego Rodríguez Ma­
teos, don Pedro Galacho Arnés, don Manuel 
Ledesma Navarro y  don Miguel Tizón Ro­
mero.
Suplentes: D. Francisco Trujillo Rubio, don 
Francisco Gil Romero, don Diego Armenta Ro­
mero y don Diego Ríos Gamarro.
Obreros: D. Luis Navas Sierra, don Francis­
co Carrillo @ózar, don Juan Gutiérrez Ríos y 
don Francisco Rubio Gutiérrez.
Suplentes: D. Juan Gil Cózar, don Francis­
co Mateos Ríos, don Andrés Herrera Serrano y 
don Francisco Romero Mateos.





se encontró abandonado en esta capital. * t  a  a t
N a ta lic io .—Ha dado á luz un niño la se -
ñora doña María Molí Sampélayo, esposa dei Operaciones efectuadas por la misma el día 23; 
doctor D. José Gálvez Ginachero. INGRESOS
Felicidades por tan grato acontecimiento. anterior.
L a  éX pósic ión  d e  t r a b a jo s  m an u a leS i Cementerios.
—Con razón sobradí$itíia, ha llamado podero-1 Matadero 
sámente la atención y ha merecido éaiut'GSÍs I Tablillas para carros.
^¡ogjos de cuanta» personas cultas la han vi-
(ssa
•â
Marqués d̂e Larios 6
Con motivo de las reformas que se están efectuando en estos almaceiies y el tras­
lado de Ferretería y Maquinaria al nuevo local de la calle Liborio García. n.° 12, se 
realizan á precios de Fábrica grápdes existencias en artículos de C a m is á r ía ,  P e r ­
f u m e r ía ,  B is u te r ía ,  M e ta l  B la n c o , A r m a s ,  J u g u e te s ,  L ozaA  C ris ta l, 
O b je to s  p a r a  r e g a lo s ;  d e  T o c a d o r ,  P a p e l e r í a ,  S o m b r i l la s ,  BS^istones, 
A b a n ic o s  y  o t r o s  q u e  por su diversidad se hace imposible enumerar, ¡saldando 
á la vez otros muchos á la mitad y menos de su verdadero costo.
La distinguida clientela y el público en general se convencerán de las positivas 
ventajas con que pueden adquirir cuantos artículos necesiten, visitando diebos Al­
macenes.
NOTA: Esta realización terminará liiía vez trasladados los artículos de Fetrete- 
ria, y hecha la nueva reforma del Bazari
P r o e i o  F i j o
ALMACENES DE “LA LLAVE,,
<ss.SSísa
3*&
SU C E SO R ES  D E  A . BXONTARGION
FABRICA DE PIANOS
A l m a c é n  d e  m ú s i c a  é  i n s t r B J n e n t o s
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditad,os constructores e.^pañoles y extranjero* 
—Instrumentos músicos de todas ciases.—Aecesorlos y cuerdas^ para toda elcréa de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del FHífcipe 12.
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s .  C o m p o s tu r a s  y  r ie p á ^ a c io n e s
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto jt Blanco
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de D lo^ 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreuUade cosechen 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer ál público de? Málaga exnen. 


















sitado, la exposición de traBajoS ñiañüálds; 
educativos, que, organizada por la Sociedad; 
Económica de Amigos del País, representa 
una tendencia Sifflpátiéá y órógfesíva en nues­
tras populares fiestas.
A tan brillante como culta expresión, dé 
nuestra labor educativa, han concurrido varios 
centros de _enseñan2a, acteedores á ,1a más 
cordial felicitación, ya que revelan estar apar­
tados de las antiguas prácticas, tan desacredi­
tadas por los progresos modernos, é  informan 
, su organización y procedimientos educdtivos 
en las novísimas prescripciones de la Pedago­
gía.
Entre otros centros que han acudido á la 
simpática fiesta, cooperando á su esplendor,fi­
gura el antiguo y  acreditado colegio de San 
Pedro, que dirige nuestro querido amigo don 
Antonio Robles Ramírez, cuya instalación ha 
provocado en cuantos han tenido ocasión de 
admirarla, frases de encomio muy expresivas á 
las que nosotros nos asociamos, convencidos 
del gran valor educativo del acto llevado á ca­
bo por tan notable centro docente!
_ Extraño parece al apreciarse la íijdole de la 
infinidad de trabajos presentados pór los 
alumnos, la mayoría de corta edad, que haya 
podido dirigirse tan hábilmente su. aptitud, pa­
rahacer confecciones tan delicadas que prue- 
ban un celo exquisito por parte del Sr. Robles 





El Depositarlo municipal, ,¿üis de Messa.—V.^ 
Bl Alcalde, PMardo de Torres Roybóti.
1 arb, de Valdepeña tinto legitima; Pías. 6.—
Jl2 id. id. id. id. » 3.—̂
ll4 id. id. id. id.; * 1.50
Un litro Valdépefiás tinto legitimo. Pt. 0,45
botella de 3i4 de litro. . . . » 0,30
N o  o lv id a r  l á s  s e ñ a s ; c a llo
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
:12 id. id. id. .
It<4id. id. id. .
Uir litro id. id. .
Bott'lla de 3j4 de litro. . . .
Sam Juan de Dios, S8
Ptas. 6.— 




NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de 'uva á 3 pesetas arroba.—Unlitro 0*25 
céntimos.—Con casco 0*35 Ídem. \
Se garantiza la pureza de éstos vinos y el dueño de veste establecimiénto abonará eí valor 
de 50 pesetas al qüe demuestre con.certificado de análisis v^xpedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas,al producto déla uva\
Para comodidad del público hay una sucursal del njisnip dáefío en calle Capuchinos núm. 5,
De Instrucción pública
Vista una comunicación del Presidente de la 
Junta provincial de Instrucción pública de Barcelo­
na, la Subsecretaría ha acordado qüe debe hacer­
se constar por los Rectorados y por diligencia con­
signada en los títulos administrativos la reducción 
de categoría de la escuela, én los casos de acepta­
ción de las mismas, sin que el aumento voluntario 
concedido por el Ayuntamiento tenga valor en 
cuanto á la categoría del maestro.
G paiad ,eis p e f o i ’í n á s
Son. las q.'u.e lian Ixeclio
en la anti^na IF’otog'.rafía
F . G i m É N E Z  L U C E H A
C a l l e  d e  C o . w p a í Á l a ,  6  y  8
Ha tomado posesión de su cargo el maestro de. 
la escuela pública dé Churriana, D. Juan Romero ‘ 
de la Torre.
La maestra interina de Fuente Piedra, doña 
lores Pérez Jiménez, ha cesadb én su cargó.
Do-i
Para el martes próximo ha sido convocada la 
Junta provincial de Instrucción pública.
Nueva galería con todos los adelantos y'cotoodidades.
En aparatos, lo mejor y más nuevo paira el mejor perfeccioiiariíento 
trabajos.
Se retrata por todos los procedimientos conocidos hasta el día. 
Precios desde lo más barato a lo más superior.
Visitar la Exposición de esta casa, abierta todos los días.
de loB
Delegación de Hacienda
O o n f e i * e i i e l a
Hace días se espera !a llegada á Málaga dél 
célebre doctor japonés Kilo Yamasaki, el cual 
se propone dar algunas conferencias ciéntifi- 
cas; la primera tendrá lugar el domingo y tra­
tará sobre la bondad y buenos resultados dé la 
tintura japonesa que vende la Droguería Mo­
delo, Torrijos, 112. Es la mejor; tiñe el cabello 
5in manchar la cabeza ni las robas.
------A
para calzado movida por electricidad en cálle 
de Pozos Dulces núm. 31.
Por diferentes pqnceptps han ingresado hoy en 
Ja Tesorería de Haciendá 65.540,26 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 294,50 pesetas D. Arturo Badre- i 
na Fouí para los gastos de demarcación de 60 per-1 
nencías de cobre de la mina titulada «Ampliación! 
áNtra. Sra. de la Salud», del término de Ardales. í
C o 3 » 9 t p a i ñ t f a  6 -  y  8
Freote á la Farniaeia de Cpales
m A x . a O ' A  ;
GRANDES ALMACENES DÉ TEGIDOS 
B E
FELIX SAENZ CALVOEl Director general de Aduanas comunica a l ,
Sr. Delegada de Hacienda haber sido nombrado ‘ Habiendo recibido esta casa importantes patr 
oficial de cuarta clase cobrador de alcoholes de tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselinás,
de la Deuda y Clases pasivas. f Grandes colecciones en páñeriá, Alpacas y driles
_ .[ para caballeros.
Por la Administración de Hacienda ha sido apro- i 8 e e © Í Ó H  di© sa® tÍ?© J? íá l 
ido el padrón del impuesto de cédqlas personales - Se confeccionan toda clase de írages para paba- 
del pueblo de Algarrobo. / lleros á precio económicos.
Despacho Central con extenso surtido y á ' r  l i st   l s rs l s 
precios de fábrica, en el Almacén de Curtidos
d e  D o n  F .  C a s t r o .  M a r t í i É  i a i n- j- ”"i , r̂   ̂ \
Calle de Compañía, en el Pasaje de M oSalve! — general  de la Deuda y Clases | 
uúmero 2. Fábrica de Platería'pasivas ha sido concedida la pensión de 7,50;
— ' t Mérito Militar vitalicia a l ' D s p e c l & l i d a d  © n  C a d e n a s
Para digerir bien y no sufrir del estdmSgo, | .  ^
f u e T v  participa'
e te y sana, lo que se consigue usando á alSr. Delegado de Hacienda haber sido nombrado Compra, pagando altos precios dé oro, plat 
diario el gran anüséptmo, el rnás agradable y {aspirante de pritnera clase á oficiar de laTesore- y alhajas antiguas.
mejor dentrífico LICOR DEL POLO. Farmacia i ri'a.de esta provincia, don Ramón Godoy Salas, en
de Canales
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Elixir \
lugar de don Gustavo Sorni Ibáñez, por renuncia * 
como enfermo. j
BsnHnaugsQaBBn
A .  D ia2 E
fabricante de la cama de campaña i I
maca. ... '  . j 5
Vda. de José Sureda é Hijos. Calle Strachan T
Es el
que tanto crédito tiene 
Granada 86 frente al águila.
F 1  P e n s a m i e n t o
Aguardiente dulce fabricado de vino rancio 
de los montes de Málaga, aromático y esto-
Grand Hbtel París
e m p a n a d a
esquina á la de Larios.
P a g o s
, „  . una vez más, invitar á to­
do Málaga, para que figurén durante el festi­
val en el número dé los socios del centro que 
encabeza estas líneas, al objeto de reunir fon­
dos para llevar á cabo esta obra simpática, 
grandiosa y humanitaria, que arrancará al ra­
quitismo y á la muerte muchos de esos infe­
lices niños de huesos deformes, de ríesárrollo 
excesivo en las superficies óseo-articulares, de 
pecho huidido, enclenques y demacrados que 
concurren á nuestras escuelas públicas.
No olvidemos que para el engrandecimiento 
de la patria hay que formar antés que nada 
ciudadanos inteligentes,en un cuerpo vigoroso 
y sano, porque un pueblo que tiene conciencia 
de su fuerza física é intelectuales considerado 
rico, respetado y fuerte.
E9m esá,.-H a sido autorizada la remisión de 
82 pistolas y 20 escopetas de Eibar con desti­
no á loS industriales de esta plaza, Sra. Viu­
da de Machuca y don Ignacio Aguirre.
M é d ico .—En Manllva se halla vacante la 
plaza de médico titular, dotada con el sueldo 
de 1.500 pesetas anuales, debiendo proveer­
se en el término de 15 días.
C irc u la r
OP THE UNITED bTÁTES
(klpihíjiailosHadosiliiiis)
Edificio construido exprofeso pa­
ra hotel reuniendo los últimos ade­
lantos en cuanto al confort, como 
salas de baños, calefacción á va­
por, ascensor, tim bres y luz eléctri­
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones. 
G ran comedor capaz para 200 pér- 
sonas. Intérpretes, carruajes de lujo 
y óm nibus á  la estación, á todos 
los trenes.
O n p a r le  f ra n g a ls  
S i p a r l a  i t a l ia n o  ó in g lé s
Los hechos por esta Socledad^desde Í859, |
M ilc e la d .©






R e p a ra c ió n  d e  re lo je s , co n  g a r a i í t i s
ANTONIO PABÓN
F á b i ^ i e a :  O I i© i? ia ®  J S 3  :
V e n ta  a l  p o r  m e n o r
Compañía 29 y 31
' ' ' i m p i é í l l i i é i ? !
Médico^-Canijano' ■ 
Éspecialis tá en enfermedades de la matriz, par­
tos y seeretaslr-rConsulta de 12
Médico-Dirt'clor de Ips Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
;Mol!nt\ Larip,_5, piso 2.® - C
consulta grátis'el r¿ putádó doctor D. José Impelí 
tierl.
p a r a \ B A M A R S j B
m
Mercedes Madrilés
C O R S E T E R I A  D E  L A S  M U Ñ E C Í S
ESPECERrAS¿-3.-MALAOA 
Siéndome imposible avisar particulármenté á las 
señoras (según en cargo de varias de mis distingui­
das clientelas) Ies aviso por el presente anuncio, 
así comó al publico en general que solo permanece­
ré en esta hasta el 15 de Septiembre próximo.: f
Los más bonitos y elegantes modelos de corsés' 
de París.—Se traspasa ef local.
elegante y acreditado esta Crecimiento de ba- 
ñps de mar y  dulce, tan conovrido en toda Es­
paña. ’ '
tem porada desde 1,® de JuIIl' ^I 30 de Sep­
tiembre.
Médico-director, D. José ImDéllitieri, Moli­
na Lário 5.
Servicio de la íarde
Confección: en butacas mecedoras y de éstensiln 
para barcos y recreos á precios económicos. Cálle 
Alarcón Luján 5, antes Pescadores, Emilio Gotilóa 
—Málaga
año de su fundación, hasta 31 de Diciembre de 
1906, suman:
í? ta s .  01*0 2.0JÍ7.&55.11S>,6Í F ía s ,  o ro
WeiB» PDB Sil SWmLiPAlOlA
 ̂ Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
O a r e i a  V á z q u e z  
Carmen 36, (FARMACIA) . -Málaga
d. © R  .
i
L O P E S H E R E D IA
5go Mari 
GRANADA, 61,' A1ALAGÁ
¡Representantes: Hijos dé Die tín Marios.
Pesetas. Ct.
Desde 1882, fecha de su auto­
rización, hasta 31 de lunio 
de 1907 . ., . _  .: ,
En Julio último ha verificado" 
además los siguientes pa­
gos:
Por dótales y acumulaciones 
vencidas ¿ . . . . . .  
Por  dividendos, rentas'vitali­
cias y demás conceptos . . 
Por defunciones......................
m a d e r a s
55.156,575,82
Hijos de Pedro VaIIs.~MáIa«a
, Escritorio; Alameda Principal, núm. 18; .
; Impórtadorés de maderas del Norte de Éurooa 
de América y del país. '
Fábrica de aserrar hiaderas, calle Docto 
Dávila (antes Cuarteles), 45,
294.097,15,1 CAFE
Florencio Hurtada
i lExtejÍ!so,<s s u r t id o s .




LA L O B A  
José Márquez Cáliz
.. . . ,  , El Gobernador civil interino ha
dirigido á los alcaldes de la provincia la si­
guiente circular:
Acordada por la Comisión provincial de mo­
numentos la realización del proyecto de crear 
días y en la siguiente capital un Museo provincial, que ha de
^ resultar en extremo útil para el estudio de 
nuestra historia antigua y en derao.síración in­
dudable d e ja  cultura malagueña, invito y rue­
go á los señores alcaldes, esperando de su ce- 
lo, para que no sea Málaga la única provincia 
de España sin museo:
Que procuren investigar los objetos arqueo 
lógicos y curiosos que se hallen en sus res­
pectivos términos municipales, ya en poder de 
particulares, ya en sitios iniblicos, como ins­
cripciones, estátuas, mpnedas, objetos de ba­
rro, bronce, piedra ó gvidrios, autógrafos, pin­
turas, grabados, códices, libros, etc., envian­
do nota detallada y los nombres de sus posee­
dores.
Total de lo pagado desde 1882. 
Pesetas . . . . . . . .
Plaza de la Gonstitución.—Md/í^o.
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la
El más importante y acreditado establecimiento 
y el que recibe las últimas novedades de las mejo­
res casas de París y Londres,
Especialidád dé lá casa én ajuares completos pa­
ra bodas. -
El corte de camiáas, calzoncillos, cuellos y pu­
ños á medida para caballeros y niños á cargó del
fioó 703 47 A ^  íodas horas. f Solo por 15 días hace esta casa rebaja en los 
. 55.692.703,47 ^ ^ la napolitana. Variación • precios üe todos los artículos de verano.
Madrid 3 de Agosto de 1907.—El Cajero | verla. Sorbetes dé todL cfasís.^^  publico la N e-. Precios muy económicos
MiguelRosillo.—E\ contable, Francisco Gon-l „  x SERVICIO a DOMICILIO
. . |pa?rir
S 7  y  S S -H u e v a -S ?  y  3 9
De la provlnoia
Que hagan gestiones cerca de los propieta­
rios de los mismos, por si tuviesen á bien
B Jn p re sa  d e  a g u a s .—Por dimisión de 
don Emilio Pérez Morillas, ha sido designado 
con carácter interino administrador de la Em­
presa de aguas potables de Ronda, nuestro 
querido amigo el profesormercantll don Enri­
que Pérez Higuero.
C a r te l .—Se ha fijado en los establecimien­
tos de Ronda el cartel de festejos que para la 
feria de aquella ciudad ha hecho la importante 
litografía de Ortega, de Valencia.
Es hermoso y ha agradado mucho no sólo 
por el tamaño sino por el colorido y el gusto 
que revelan las figuras de que se compone. 
R o b o  d e  p a n e s .—En Ardales han sido
cederlos al Museo, en la forma que cresn opor-1 presos los hermanos Francisco v losé Martin 
tuno, donde figurarán sus nombres y hará pú-l González, por sustraer cierta cantidad de na- 
blica la donación. 1 nes á su tía Francisca Gonzaíez Anaya ^
Los Oblelos cuya cesión se obtenga, deberán I J u n t a  d e l  O e n s o .-E n  Almogia ha queda-
TOS PASTILLAS ̂ ft’B A S rq ü E L O  
(BALSÁMICAS AL CREOSÓTAL) 
Don tan eficaces, que aun en los casos más re-
' d ©  © x l s t é n i e í a ' sMuro y Saenz
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan | 
al enfermólos trastornos á que da lugar una los |
FABRICANTES DE AlCQHÚL V im o
______ _ ____ _ Venden con todos los derechos pagados. Gloria
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du-l ^ 40 pesetas, la arroba de 16 2f3 litíós.
raníe la noche. Gontinuando su uso se locraunal Los vinos de su esmerada eiábpráción, valdepe-ñas tinto á 5*50. ^
Secos de 17 grados 1903 á 6,
curación radical.
ÜJNÍA. p © s ® t a  © a la i
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta ael Mar.—Málaga
Pastelería Española
G r a n a d a  8 4 , f r e n te  d e l  A g u i la
. de 1902 á 6*50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez dé 12 á 15, SoIeTa 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Himen 
7 pesetas, Maestros á 7*50, Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 ̂ pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales. 
Escritorio Alameda 21 de tránsito y á depósito 150 
menos.
N E V E R IA
I la una en adelante avellana, café
leche y limón granizado. con
V E N T A N A S
DE RONDA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
24 Agosto 1907, 
n o t i c i a s
Ha caído como una bomba entre los escasos 
elementos: QUe siguen al Sr. Tenorio la unión
de las fraccioiié? conservadoras.
—Parece que la CíiniRanía inglesa del Fe­
rrocarril anda muy reáciá''^áta conceder bille­
tes á precios reducidos y treiitóS especiales con 
motivó de las fiestas. '
Esta Empresa nüncá ha demostrádo íflícíés 
por Ronda, á pesar de las utilidades que este 
pueblo |e  proporciona.
Por tal mojiyp todos los elementos de valía 
andari dNgustadísimos con ella. Mañana ofí- 
ciarán el Ayuntamlento. Iá Cámara de Comer- 
PP  y P  Presidente del Casino, así cpraó todos 
los periódicos lótales, solicitando.lo aue esde 
justreia. ' ^
—Háblase por algunos óleméntos d e  prorro­
gar la feria hasta eldóm iftgóS. -
Con la ¡muerte de Posadas variará la coin-
binaeión de toro s-el segundó iclfa;
Parece que el Empresario trata, de contratar 
para que álteme con Mm- 
S V  ̂ jquez. Si no consigue esto, .'ha telegra- 
^ óe/Trírírio para que máte con Vázquez 
y ManólitÓ y en último térmiíio ^dará los dos 
del primer día y Vázquez.
—;Es probable que el tercer día se dé una 
novillada bajo la base del valiente Larita. ma­
lagueño, con otro matador. ¿
rrI ís p o n I a l .'’^ C 8;
^  24 Agosto 1907é
D© B ei*na
ha declarado que después 
de los sucesos ocurridos en Casablanca, las
zarla^poHcía seguramente á organi-
D© P a u
Cauterets,á las once ,H  y Ueiuta minutos. ’
Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor­betes variados.
Se venden cuatro ventanas á dos. hojas palaadas, 
I de nueva eonstucoión y propias por su iamaño, pa­
ira almáéén. Én esta redacción inf&fmáriín.
D ©  H a b a n a
Ha reaparecido la fiebre amarilla.
adoptan precauciones para 
impedir ei desarrollo de la epidemia.
D e R e M i n
El buque, escuela CAar/oí/e, tocará en Tán-
ninguna relaeióii con los 
sucesos de Marruecos ̂
R ©  C a u t © ] í « e t s
hegar los reyes Doit Alfoísp y 






b o s e d i c i o i í i e s
jp » O jp tA » A JÉ
'- ^ c 'V  t
ACADEMIA PESTALOZZI
T o 2 ? 3 t* ijo s  9 8  
D I R E C T O  Ü :
Don Isidro Garnica Cobos
O f i c i é  p r i m e r o  d e
A d m l n i s t p a e i ó n  H f iU feii»
A las seis y cuarenta y cinco minutos regre­
saron á Pau.
D e M a í ^ s e l l a
'  Ha fondeacJo en este puerto un buque que 
conduce fugitivos españoles y franceses, re­
cogidos en Tánger.
B e  Tolón
Siguen preparados Ibs transportes que han 
de conducir fuerzas á Marruecos.
B e  B o m a
Dice La Tribuna, que si Francia intenta la 
conquista del imperio mogrebino,. sobreven­
drán dificultades.
D e C asab lan ca
E fe c to s  d e l b o m b a rd e o
Por consecuencia del último combate, nu­
merosas casas y aduares qüedan destruidos.
E logtios
D e  S a n  S eb a stiá n
G r a v e  n o t ic ia
Los cónsules de los puertos de Mari uecos 
han íeiegrafiaao á Allende que Muley Affid se 
dirige sobre Casablanca.
E e g re s o
Al anochecer llegaron los reyes don Alfonso 
ytdoña Victoria,en automóvil.
B e í ' o r r o l
El crucero Extremadura zarpó esta mañana 
conduciendo, pertrechos y víveres para los bu­
ques estacionados en los puertos de Marrue­
cos.
D e B a rce lo n a
B u q u e  c h ile n o
Hacia fines de mes deberá llegar á este puer­
to el buque de nacionalidad chilena Ministro 
Centeno. ^
El Ayuntamiento y el Fomentó del trabajo 
organizarán áctós para obséquiar á los mari­
nos de su dotación.
Dé Madrid
24 Agosto 1907. 
S o b r e  e l  C o n s e j o
Los ministros aseguran que el Consejo cele-
Se elogia la conducta del general Drude,por | brado hoy se limitó áu n  cambio de ímpresio 
haber dispuesto el a^^ance de sus tropas. i bes.
E x a g e ra c ió n N o  v a n  r e f u e r z o s
i j -j  1 • bl ministro de la Guerra niega que se pro
Hállase muy extendida la creencia d eq u ese  ' g c t e  enviar refuerzos á Casablanca. 
exageran las pérdidas de la morisma. [ ,E 1  i n d u l t o  d e  N a k e n s
En breve quedará resuelto el expediente ins
Noticias de la noche
A  M u rc ia .^ P a ra  Murcia salió ayer tarde 
m profesor auxiliar de esta Escuela Superior de 
Comercio don Antonio López Sánchez, qué 
había llegado, por la mañana, de Ronda.
C a m b i o »  d e  M á l a g a
D ía 23 Agosto
París á la vista. . , . . de 13.85 á 14.15
Londres á la vista. . . . de 28.68 á 28.73
Hamburgo á la vista . . . de 1.396 á 1.39$ 
D ía 24 Agosto
París á la v is ta ...................... de 14.15 á 14.25
Londres á la v is ta . . . . de 28.76 á 28.71 
Hamburgo á la vista . . . de 1.404 á 1.401 
M e r c a d o  d e  a l m e n d r a
P recios corrientes
Larga . . . . de 130 á 135 reales arroba
Corta . . de 95 á 98 « «
C o m u n ic a c ió n  d e l C o n su lad o  d e  E ra n  
c í a .—El Cónsul de Francia hace presente que 
ha de celebrarse dentro de breves días en esta 
Cancillería un matrimonio, con arreglo á la ley 
francesa entre las partees ambas de nacionali­
dad francesa, cuyos nombres y personalidad á 
^ontiimación se expresan:
El D. Alfredo Théodoro-Francísco An~ 
ceiin, ingeniero, vecino de Mála|ga, calle Mar­
qués de Larios núm. 5, hotel Victoria, hijo de 
I ^o*^sortes don Alfredo ^ejandro  Ancelin, 
difunto, y de doña María Mana Jacinta Ramón, 
vecina de Noyon^^ deparíramento del Oise
B om ingo 2 5 d e A 0 O®to de
iTreno átOdo el que desee concurrir á la Expo 
Internacional de Madrid.
Para optar á este beneficio será condición 
precisa haber presentado algún trabajo en la 
actual Exposición de labores de Málaga.
l iO .ü o lo s t r a n v ia s .—Ayer tarde el Go 
bernador interino, Sr. Cano Urquiza, celebró 
una nueva conferencia con los directores de las 
Compañías de luz eléctrica alemana y de tran­
vías. ^
Parece que la Compañía de luz eléctrica po­
dría facilitar el fluido necesario en ciertas con­
diciones.
Ignoramos, sin em argo, si dicha Empresa 
ha llegado á algún acuerdo con la de tranvías 
para el suministro del fluido.
C a r r e r a s  e n  b u r r o .—Una comisión de 
jóvenes compuesta de los señores don José 
Bravo, don Manuel Pérez,don Fernando Pons, 
don Luis Sahz, don Francisco Espigares, don 
Enrique,Sahz, don Ricardo de las Peñas, don 
José Mata, don Fernando Espigares, don Ra­
fael .Álojtiso, don Tomás Superviene y algunos 
otros organizan, para los primeros días de 
Septiembre, grandes carreras en burros, que 
se celebrarán en la plaza de toros.
Cuantos jóvenes de catorce á diez y siete 
años deseen tomar parte en ellas, pueden ins­
cribirse, desde hoy, en la caseta del Tiro, si­
tuada en el Muelle de Heredia, desde las ocho 
de la noche en adelante.
L le g a d a .—Se espera en Málaga la llegada 
del general don Francisco Villa-Real y Cervet- 
to, procedente de Granada.
D e G ra n a d a .—Para pasar aquí una tem­
porada ha llegado de la capital granadina la 
señora doña Elvira Fernández de Barrios,
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. Hay motocicletas y bicle- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 
Wauderer y Naumann. Venías al 
por mayor. Alquiler.
F r a s a c i s e o  G a p e i a  
A la m e d a  2 4
paso para Algeciras, al objeto de embarcar allí 
con destino á Marruecos..
A  C a r ta g e n a .—En el vapor Aznnr ha em­
barcado para Ca.fagena el catedrático de la 
Escula de Comercio, don Antonio López Sán­
chez.
O tro  a lu m b r a m ie n to .—La distinguida 
señora dona Asunción Ariza de Rivera, ha' 
dado á luz con toda felicidad un hermoso niño.
Nuestra enhorabuena á los padres.
GRAVE DENUNCIA
(Francia), calle de Channy,! núm. 86, y la se-
T n e n t i tu d  ! „  a'i J i jaría Edmunda Lazarina Marí/h, ^cuujíi uuu  c^ivi  rerna a
T • L L  I quedará resuelto el expediente i n s - 1 d e  Siaghin, hija de lós I acomnañada de su hiio don Anp’elLos motos intentaron emplear un catión de . pgj.^ gj Naj^gns y sus compa-1 Juan Luis María Francisco Aínr-1 i a 1 u  ^  t
la mehalla de Muley Amtn, pero no pudieron ñeros. ■ ^ UiUf y de doña Claudina Cnnrás ambos di L  "A m igos d e l A rte» .—He aquí la nueva
verificarlo por desconocer el manejo. ‘ B á l a n e ®  jfuntos, y  f dos ai junta directiva de la estudiantina malagueñaB á l a n e e
En el último balance practicado por el Banco 
de España aumenta la plata 3.006.35S pesetaá. 
.P o r contra el oro y los bllleAés acusan/üna 
I disminución de pesetas ,516.152 y 6.855.30®,
F u s i la m ie n to
Ha sido fusilado por las tropas francesas un 
supuesto espía.
E x t r a ñ e z a  ,
Los europeos se extrañan dé que los fran- 
ceses no registren bastantes casas sospecho-1 d e s m e n t i d a
sasdondesecrée  que existen armas. Niega Fgff¿„cji2 qyg proyecte ir á Bilbao
O tro  fu s i la m ie n to  l^com p^jaándoalrey.
También fué fusilado un mpro que vendía 1 A p e r t u r a  d e  l a s  c e r t e s
cartuchos. f afirma que el día 10 de Octubre se reanu*
jI> Q  í darán las sesiones de cortes.X/ü JTcilio I ®e laeoi»tei
I n e x a c t i t u d  i Maura ha ord enado al gobernador de Gui- 
Son totalmente inexactas las inform atídnes, que impida torear á"su hijo (de Maura) 
de la prensa que hablan de disentimientos e n - « m becerrada de Tolosa.
FaUeeimiento
I Ha fallecido e l marqués de Perales.
I B i cMinéii de la  ealle
i " • . .. 4 ®  T u d e s í S e j s
I La esposa dei Sr, Romíllo prestó extensa 
declaración.  ̂ /
decláracionés. >11’
B o l s a  diei M a d r i d
tre Francia y España.
S u m is ió n
Sábese que dos cabilas de los chanías ífl- 
tentan someterse.
D e p ro v in c ia s
24 Agostó lQQ7i
B e  C ó r u n a  to, con Terésá Verdler.
Con rumbo desconocido zarpó esta mañana ¡ El señor Romillo sé ratificó en sus 
el buque argentino, éscuéla de guardias mari- ' ' 
ñas, Presidente Sarmiento.
B e  S | n  B e Ó a s t i á n
Allende, Revoii y el ministro de Austria han . i. > «u
celebrado una conferencia. í ’  interior córitadb........
rnitt '5  por 100 amortizabJe..............
u  iiJ! ^ . f Cédulas 5 por 100.....»;;...........
Hallándose de cacería vanos amigos, s e ; Cédulas 4 por 100 
vieron sorprendidos por fuerte tormenta. | Acciones Banco de EspañI".*!.’!
L ac a id a d e u n ra y o o sa s io n ó  la muerte al ¿Acciones Banco Hipotecario......
capitán de la guardia civil, Sr. Ortega. Acciones Tabacos..............
D ©  C á d i z  I C a m b io s
Los liberales hancelebrádo una reunión en¿P^fís á la vista......................... .'
la que se organizó el comité.
D e M adrid
24 Agosto 1907. 
importante Consejo que'debe cele
D e v ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco marchó á Fuente Palmera don Miguel 
Muñoz de la Fuente y familia.
A Sevilla, don Luis, La Galle é hijo don 
Luis. I
En el exprés de las once y treinta llegó de 
Madrid don Leopoldo Salas Amat.
De Goín, don Jaime Parladé Heredia.
—En el tren de las doce y cuarenta fué á 
Lanjarón don Ramón Guerrero.
En el mismo tren salió don Manuel España 
Enciso.
En el exprés de las cinco mnirchó á Ma­
drid el facultativo de Murcia, don Francisco 
González Agullar.
A Alhaurín, don Gregorio Lirio y don Án 
tomo Guerrero.
A Pizarra don Carlos Engel.
—En el correo general llegó de Madrid, de 
paso para Melilla, el oficial de infantería, don 
José Sánchez Gómez Prats.
J u n t a r e  t e a t r o s —Ayer tarde, bajo, ía 
pr^idencia del Sr. Caqo Urquiza, se reunió en 
el Gobierno civil la Junta de teatros, asistiendoHubo de manifestar su creencia de q u é , l ú e - , , , . .  _ _  - ^  -------------
I go de casarse, suníarido rompió, por coitíble- l  ^'^alde Sr. Torres Roybón, el ingeniero je-
He de obras publicas Sr. Rodríguez Spiteri, el 
lores I *̂*‘6Ctor de la Escuela de Artes é Industria se­
ñor Linares, el de la Económica de Amigos 
del País Sr. Gómez Chaix, el arquitecto muñí 
cipal Sr. Guerrero Strachan y los vocales se 
D ía24jñ6res Díá‘z déEscovar (Dbñ Narciso y Don 
Joaquín)/;
Leída el acta por el oficiar secretario señor 
Rando García, dióse cuenta de las últimas dis­
posiciones spbre teatros y demás espectácu­
los públicos, quedando también la junta ente 










S ien  el
Londres á la vista
TELEGRmAS DE UL TIMA hOÑA 
24 Agosto 1907. 
Bo VVillagapéia
pm hfpi>p
446,00j448,00 _ _  _______ f -* -  w.
m n n n f f i ’m  Gobernador civfl in'terino,con instruccio 
UüU,UüjüOü,0 0 1 ngs referentes al caso.
Después de hacer usó de la palabra varios 
de las reunidos, acordóse que una comisión 
compuesta de los Sres. Cano Urquiza, Rodrí­
guez Spiteri, Linares Enriquez, Guerrero Slra- 
chan y Diaz de Escovar (don Joaquín) proce­
da á reconocer todos los teatros, cinemató­






brarse, surgieran divergencias se recordaría i ̂ ®S^6a pára conocerla antes d eq u e  se v é r i f i - ^  terminada
como argumento supremo, el voto de confian- .4?' P?" [la Junta para adopta^r ¿cuerS**^^ nuevamente
guardias marinas.
E l  t e l é g F a f o
Por efecto de la tormenta que ha descarga-
za que los ministros otorgaron á Maura.
V ̂ Pisióia desmentida
En el ministerio de la Guerra se desmiente 
que las tropas españolas de Casablanca care­
cieran de material.
La razón de no tomar parte en el combate 
hubo de obedecer á las intrucciones que tenían 
recibidas, según las cuales su misión se limita­
ba á  organizar la policía.
M a u p »
El señor Maura llegó esla mañana.
Créese que en ;el Consejo hará una exposi­
ción de aquellas impresiones que ha recibido 
de las cancillerías, é impondrá sus juicios p e r - ' 
sonales, hijos de profundas convicciones.
Los consejos serán f  recuentes.
P á r i a d e i i c t a
Afírmase que en las conferencias celebradas _______  „ ,,
por Maura y el rey eñ Burdeos,, prevaleció e l !«»« 
entino  de proceder prudentementeéií los a§un- ^ 
los de Marruecos.
V ia je  reglo
Decididamente Feírándiz acompañará aí rey 
en su excursión á Bilbao.
JDivislón
La división que se prepara para cualquier 
eventualidad, la forman: un regimiento ae lí- . .
nea, dos de artillería, uno de caballería, seis I, Los selectos vinos Morlles del cosechero Ale 
batallones de cazadores y secciones de inge- *̂ 5® se expenden en
nietos y  adminitracifin  ̂ Quemadas 18.
Solieitud
El Centro rnarroqui de Barcelona ha telegfa-
lacioquedoñ  Alfonso tiené, érpropósito  de 
construir.
E l  r e y  d ^ B é l g i g a .. _ lí. -------- —w— w»*
cal venía perteneciendo á la misma.
cercano á París,guardando riguroso incógnito! l o p r o v in c ia l  d e l  C en so ,—Por la
D ©  C a p t a g e n a  Gobierno civil de esta provincia
Hoy domingo llegará á este puerto el cruce-1 Procediendo,á la formación de la.esta 
ro de guerra portugués San Rafael, escuela de
Antes de levantarse la sesión, resolvióse ha­
cer constar el sentimiento de la Junta por la
El rey Leopoldo de B élgicale Instalará por que como vo
algunas semanas en el castillo de Monthlery,
dística^de sociedades existentes en Málaga 
con objeto de determinar cuales son las que 
tienen derecho á que sus presidentes formen 
paHe de ía Jurta provincial del censo. 
V is i t a s  d e  e s ta b le c im ie n to s  in d n s -  
----------— _____ El profesor de la Escuela de Artes
do en Madrid, las líneas te!e.gráficas funcio- ^íf^iada, don José María Fron-
luutiu  Itera, continua visitando, acompañado de sus 
. , alumnos, las principales fábricas y estableci-
A ello se debe que en defecto de las dos miéntos industriales de Málaga.  ̂
conferencias que acostumbramos á recibir so-1 Hasta mediados de la semana, próxima no 
lo nos hayan expedido los telegramas sueltos ^®Sresará á la vecina capital.
® a p o s ic ió n  in te r n a c io n a l  d e  H ig ie -  
n e , A r t e s  y  M a n iif a c t i i r a s .—Don Alfre- 
I A A l  E f r íO i  A i -A comisario general de la Exposi-
L A  A L J c y i K i A  ción Internacional de Higiene, Artes, Oficios
Oran Restauraní y tienda de vinos de Cipriano ^ 9ue se inaugurará en Madrid
Martínez. ©• 25 de Septiembre próximo, se ha dirigido al
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas I ‘50 Sr. Gobernador civil manifestándole que como 
A , especial á los expositores que han to-
A diario callos á laQenovesa á pesetas 0‘50 mado^parte en la d'e labores de Málaga ofrece
' una rebaja del 50 por ciento en el precio del te-
fíado á Maura pidiéndole que sean dos socie 
dades lâ j que se encarguen de, la colonización 
de Africa, aboliendo las trabas.
Opinión fundada
Según dice un personaje conservador, las 
cancilierías reconocen qué la situación de Ma­
rruecos se agrava por momentos.
Y como Francia tendrá que avanzar, trope­
zando con no pocas dificultades, esto motiva 
las previsiones de España.
Ríe unión niínisteplal
A las cinco d é la  lá rd e se  han reunido los 
ministros en Consejo.
Regpeso
Los reyes han salido de Pau, regresando á 
San Sebastián.
<pa>fé S p o r t
S o p b e t e  d e l  d i a
Mantecado, leche mérengada y fresa.
Desde mediodía avellana^ limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre 
dos.
titulada Amigos del Arte:
Presidente: D. Joaquín Guerrero.
Vice: D. Romualdo Fernández.
Secretario: D. Antonio Lemus.
Vice: D. Antonio Pérez.
Tesorero: D. Enrique Carreras.
Vocales: D. Francisco R. Zaraorano, D. Jo 
sé Rodríguez, D, Antonio G. Cerdán,D. J. Sal 
cedo y D. Manuel Lerin.
Abanderado: D. Manuel Mendoza.
Director: D Isidro Belmonte.
T i p o  d e  g a l l o
En e r  arroyo de la Virreina tirada de seis 
gallos dé 2 á 7.
Sobir*© u n  re c la m a d o .—La guardia civil 
participa no haber tenido éxito las gestiones 
praéticadas para la captura del reclamado 
Francisco Carmona López, el cual, según al 
gunas personas, embarcó para Buenos Aires 
E l g e n e ra l  B a z a n .—Ayer llegó á Mála 
ga, hospedándose en un hotel, el general Ba 
zan, comandante del campo /de Gibraltar 
acompañado de su señora.
N a ta lic io .—Ha dado á luz un niño la es 
posa] de don Manuel Bello Alcalá.
Se(a enhorabuena.
H o te le s , - E n  los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron los siguientes señores: 
Colón.—Don José Villalba, don Juan Ca­
rrascosa, Mr. J. W. Johnson, don F. Solmán 
don S. Ontram, don Juan Gil Soto y don juán 
Ramón Palop.
La B ritánica.-D on Ricardo Hernández 
«eñora.
Las Tres Naciones.—Don Rogelio Criado y' 
señora.
O tro  r o b o .—De una tienda de harir as de 
la Carrera de Capuchinos robaron ayer algu­
nos sacos de harina,según rumor que hasta no­
sotros llega.
D efu n c ió n .-A n o c h e  á las doce falleció él 
ilustrado y celoso director de la escuela públi- 
ra de niños de Campanillas, don José López 
Palma.
Poi; la bondad de su carácter y afable tra­
to, la dergracía ha causado penosa impresión 
entré sus compañeros y amigos.
_ ■'í'x I«- la-ifitmJndQ termHa--c»via«»OOy—COH - tan
triste líiotivo, el más sentido pésame.
U n a  p r e g u n ta .—Varios socios del Tiro 
Nfldonc/, nos ruegan hagamos pública la si­
guiente pregunta:
¿Puede u ed r alguno de los señores de la 
Junta directiva de dicha Sociedad por qué ésta 
hace más de dos años no ha celebrado ningún 
concurso, ni dado señal alguna de vida?
P re s u p u e s to s .— En contestación á una 
circular publicada en e\ Boletín y firmada por 
ei gobernador acerca de la remisión al mismo 
deles presupuestos municipales, ha contesta­
do el Ayuntamiento, de Málaga no serle posi­
ble enviarlo para la fecha que se señala.
E n  ©1 p a s e o  d e  H e r e d i a . - E n  las insta­
laciones que la Sociedad protetcora de los ni­
ños tiene hechas en el paseo de Heredia, se 
celebró anoche otra verbena.
Hubo música, iluminación, cjarroussell y vi­
sita al láberinío y bailes en la caseta del Liceo; 
La fiesta resultó animadísima.
M u lta s .—E! alcalde ha impuesto al contra­
tista de barridos, durante tres dias consenti- 
vos, la multa de 50 ptas. por faltas en el ser­
vicio.
T ro p a s .-P e rs o n a s  llegadas ayer por el 
camino de hierro nos dijeron que en la esta­
ción de Bobadiiía habían visto un batallón de 
infántería.
: En los centros oficiales no sabían nqda del 
asunto.
Es probable que aquellas tropas fueran de
El sargento de la guardia civil, comandante 
del puesto de Gaucín, ha oficiado al goberna­
dor, Sr. Cano y Urquiza, denunciándole lo 
que á reglón seguido leerá el curioso lector:
D. Francisco Vallecillo González, adminis­
trador de los señores Larios, y José Rodríguez 
García,, al que representa Alejandro Porral 
Sánchez, contra lo provenido en el real decreto 
de 18 de Julio último que prohíbe el estableci­
miento de cantinas para obreros, tienen abier­
ta una tienda, regentada por Bernardo Peña 
Gutiérrez, donde se explota inicuamente á los 
trabajadores de los señores Larios y á los que 
dependen del señor Rodríguez que explota )a 
industria le carbones en Ronda y pueblos li­
mítrofes.
La tienda, que está situada en la estación de 
Gaucín, viene á perturbar la \ id a  económica 
de centenares de familias, á las cuales venden 
las géneros mucho más caros de lo que en 
otra parte podrían costarles.
Y por si fuera poco obligar á los obreros á 
qne contra su voluntad se surtan de vituallas 
en un punto determinado y á más alto precio, 
procuran los señores al principió mencionados 
qué cada obrero venga á cebraí, á ía auince-: 
na, lo que próximamente adeyda á la cantina, 
para lo cual hacen un balancé y dejan parado 
unos cuantos días al que trabajando' éstos hu­
biera de percibir mayor cantidad que la adeu­
dada.
Este triunvirato, tan exento de equidad, co­
mo aventajado de astucia, para eludir las res- 
pónsabilidadés inherentes ál incumplimiento 
de la disposición legal arriba citada, hace fi­
gurar como dueño exclusivo/ de la tienda al 
Bernardo Peña Gutiérrez, péro esto es com-' 
pletamente falso, según se [desprende de las 
averiguaciories prácticadasí
Creemos que las autoridades .tomarán car­
tas en el asunto,, si es cierta la grave denuncia 
que formula el sargento, á cuya comunicación 
nos hemos ceñido extrictamente, copiando 
de modo textual algunas de sus frases y sin 
^permitirnos hacer el más pequeño comentario 
AI menos pór hoy.
D onjuán Fernández, don Lorenzo Pérez, 
don Juan García Luna, don Rafael Sánchez, 
don Juan Ríos, don Juan Lucena, don Francis­
co Bueno, don Alfonso González, don Fran­
cisco Cabello, don Rafael García de Cárdenas.
Don Ramón Serxes, don Adolfo Carrasco, 
don José Cabello Rivas, don Miguel Contre- 
ras Carmona, don M.?rvín López, don Francis­
co Morales Albornoz, áop José Vázquez, don 
José Martínez, don Alberto Lc‘pez, don Juan 
Carreras, don Salvador García, don Isidro 
García, don Julio Carrasco, don José Carras­
co, don Antonio Jiménez, don José del Pino.
Don Francisco Regordosa, don Francisco 
Jurado., don Angel Revuelto, don Francisco 
Yaques, don Manuel Vázquez, don José San­
tiago, don Enrique Bustamante, don Baltasar 
Pérez Palomo, don Miguel Recio M olina,'don 
Rafael Benítez, don Juan Ansaldo, don Ricar­
do González, don Juan Barrionuevo, don Fe­
derico Arias, don Feliciano Pablo.
Presidieron e! duelo don Alberto López, dou 
Martín López, don Manuel Fernández y  don 
Juan Carreras.
Reiteramos nuestro pésame á la afligida fa- 
njilia deHinado por tan irreparable pérdida.
HECtlOi ESeANbALGSO--
Llega hasta nosotros ía noticia de uri hecho 
escandaloso.
Dícese que el jueves pasado falleció en la 
portería de la casa núm. 85 de la calle dé ía 
Victoria ía niña-de cuatro años Cájmeh Molina 
Torres, que habitaba con su abuela Maiía To­
rres... . ■
Esta,al ocurrir ía defunción,lo puso en cono-, 
cimJentQ^^l médico fpreñase deídiHriío para 
qu« p rév »  feconocitaieiiiax3¿tejidÍése^eí-Gerti' 
ficado de defunción.
No sabemos eiertemeníe en qué.razones, 
probableraéníe en, ninguna, se apoyaría el fo­
rense para no expedir dicho certificado; ello 
eS';qne.;él - eádéYer ha,permanecidQ en la casa 
mortuoria dos d /asy  /neíí/o y ta l vez ailí esta- 
ria. a,ún.-si la abuela no hubiera participado lo 
que ocurría á la  madre de la niña, que se en­
cuentra enferma, en el Hospital,la.cual denunció 
el escandaloso-hecho á las autoridades, de- 
ib iéndoseá esto el ¡que el alcalde ordenara a í 
oficial de cementerios;, Sr. Gaéía j expidiese los 
documentos:, necesario^ para que la criaturiía 
fuera enterrada. •
Como el juzgado correspondiente entiende 
en el asuuto, nos abstenemos de hacer comen­
tarios, expresando, sí, nuestros deseos de que 
si alguierí ha:delinquido áea castigado.
S U P E U C I
Ayer tarde á las seis fué sepeliado en el Ce- 
meníerip de San Miguel el cadáver de la seño­
ra doña Josefa Jiménez Sánchez.
A rendir el último tributo de amistad concu­
rrieron. numerosas persorias, entre las que re- 
csidamos á los señores don José Arias Barrien- 
tos én representación de la casa Sres. Príes y 
Compañia, dorí José Párody, personal de la 
casa de los Sres. Gómez Hermanos. * '"-i
Esporiácolos públicos
T e a t ; p o  V i t a l  A s s a
Comenzó el espectáculo de anoche con 
¡Apaga y vámonos! y El ratón,que ya sabemos 
la insuperable interpretación que estas obras 
obtienen por parte de las Srtas. Calvó y Ro- 
dííguez y el Sr. Ortas (hijo). Siguió después 
La guedeja rubia, y á tercera hora vimos el 
esíréh'o ae La virgen de Utrera.
Con un éxito franco descendió el telón á la 
terminaCJdn de la obra, cuyos autores pueden 
estar satisfechos dé! triunfo alcanzado anoche.
Tiene La virgen de Utrera situaciones que 
obligan al ap'tauso, tanto en la parte dramáti­
ca, domo en Ia'5 escenas cómicas, que el señor 
Ortas (hijo) des\?i7ipeñó de un modo magistral.
La obra que nos ocupa es sumamente sen­
cilla, pues se reducé á  ta separación de dos 
amantes que se juran ,éíerno carino—como to­
dos ios amantes,—y aí r egreso del novio, to­
rero de profesión, éste se entera de que su 
1 prometida ha servido de mo'delo á unos escul­
tores, ignorando -que ha sida inocentemente y 
sólo para esculpir una virgen. Sin parar mien­
tes, y huyendo de todo partido sensato, el irri­
tado amante desprecia á la mujer que le ado­
ra, la que al verse abandonada, muere de 
aflicción.
Por último, la iniágen que los eL'culíores ta­
llaron, reproducieiido e! rostro de la protago­
nista de lá obra, se halla en la capilla de la 
plaza de toros del pueblo donde se desarrolla 
íá acción, y al penetrar en la capilla e'í amante, 
antes de salir á la plaza un día de corrida, y  
reconocer'en aqueüá virgen el rostro de su
desdichada novia, cediendo su cerebro á una
.impresión terrible, se deja arrebatar por la  lo­
cura.
Este es, ligeramente bosquejado, el motivo 
planeado por el Sr. Sáenz. Sáenz para La Vir­
gen dt Utrera.
Nos atreveríamos á decir que si se hubiera 
reducido el número de escenas, no se habría 
perjudicado el libro, y hasta quizás le favore- 
c ier’, píies aunque bien hecho, éii general nos 
parece algo dilatado.
La música, de D. José Cabas Quílez, rnere- 
ció también muchos aplausos, siendo dirigida 
por sü autor, que en unión de su colaborador 
escuchó una ovación al finalizar el estreno, 
tributada por la numerosa concurrencia que 
llenaba el teatro.
Distinguióse en el desempeño, la señorita 
Calvó, que estuvo admirable en toda su parte, 
y tuvo, momentos de gran actriz.
El Sr. Gárro sintió admirablemente su papel 
dándole toda íá expresión dramática que, re­
quería. '
Bien el tenor Sr. Victoriano.
Todos cooperaron al éxito.
A' última hora se puso La alegria de la 
huerta.
T ©  í a t p o  L a p a
Con un programa tan variado como el que , 
ofreció anoche al público este teatro, no podía 
esperarse q e la concurrencia fuera escasa.
El debut del Sr. Alaria con Ruido de campa­
nas fué una demostración sincera de !o mucho 
que ie quiere el público de Málaga. Este no 
cesó de concederle aplausos que nosotros juz­
gamos merecidisimos.
El pobre Valbuena, representado después, 





Servicio de ia noche
D e l E x tra n jero
24 Agosto 1907.
D e C asaH lan'ía
El trasatlántico Villaverde ha desembarcado 
gran cantidad de víveres.
También llegaron en dicho vapor algunos 
sargentos destinados á la policía..
P r ó m e s á
Dicen de Mazagán que los dukulas han he­
cho la promesa de permanecer tranquilos si no 
Desembarcan tropas-
Be Tangep
El crucero francés Duchayla ha capturado 
un buque alemán que arbolaba pabellón espa 
aol y que conducía fusiles franceses.
El capitán fué hecho prisionero.
De provineias
24 Agosto 1907.
B e  C á d i z
El comandante del cañonero General Concha
P r e m ia d o  e n  v a r i a s  e x p o s ic io n e s
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 v 18 
JfiÁ/JLA^A
Se hacen toda clase de retratos por íos proce- 
dlmieníoo más modernos. Estos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas áí pastel 
acuarelas y al óleo.
Esta casa además de los procedimientos y ta­
maños usuales tiene la especialidad en lo siguien 
te: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos. Re­
tratos foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie­
ve (gran Novedad).
Cantina Americana
Gran confitepia y  pastelepia
Antonio Repullo
Especerías 6 y  8 Málaga 
Esta casa, al objeto de corresponder con la nu­
merosa clientela que todos los años la visita ha 
establecido durante la temporada veraniega v ex­
clusivamente para forasteros, una sección que tie­
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galos á todas las familias que durante su estancia 
en esta población, consuman los renombrados v 
exquisitos pasteless, dulces, bombones, oastas 
cervezas y refresco de todas clases. Tengan ore- 
sente que esta casa tiene más de un millón de ob­
jetos propios para regalos á precios sumamente 
económicos. ^
Señores forasteros: No olvidar esta casa aue re­
gala á los clientes que son constantes.
C lín ic a  O d o n to ló g ic a  d i r ig id a  p o r  "
DON SALVADOR MARQUEZ
Cirtiiann Dentlafn Arern rio ir, v. .hatraido cartas de Casablanca, procedentes de Cirujano Dentista, Acera de la Marina 27^rincinai
Cnmpfpigti+Pc \T *nní̂ <9rAc ^cnatirklAe L}Cnt3uUr3S 3l 3ÍCcinCC de todeiS __ ^
Dientes de Pivot, ( 
no y porcelana.
comerciantes y militares españoles franceses. 
Estos últimos se muestran belicosos. 
—Sospéchase que varíes alemanes llegados 
á G asa^aneij y sa titakn  eaiaerotantee, 
son rnílitares.
Dentadu as a alca ce as la<?’ f n r ^ c
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contrado que la marquesa os ha hécho una infame traición, de 
la que yo os libertaré. \
—No me atravo á creerlo: parecé tan buena la marquesa...
—Sí, hay dominios que parecen ángeles, dijo el duque; pe­
ro sepamos: ¿á qué hora fué la marquesa dé la Fávara á ía 
hostería del Ciervo Azul?
—Muy tarde; hace una hora.
—lAhl hace una hora que la marquesa de la Fa'vara, la her­
mosa de las hermosas, de la corte ha ido á la hostería del 
Ciervo Azul, donde os encontrábais vos. ¿No sabéis, señora, 
que la marquesa de la Fávara sirve en cuerpo y en alma á don 
Rodrigo Calderón?
—¡Ahí, yo lo ignoraba,.dijo Inés.
—Naturalmente, no habla de deciros la marquesa: yo estoy 
obligada al marqués de Siete Iglesias, yo le sirvo, 'porque na­
turalmente hubiérais desconfiado de ella.
—La marquesa de la Fávara no ha ido por mí á la hostería 
del Ciervo Azul.
—¿Pues por quién ha ido?
—Por un pariente suyo que se encuentra mal herido en esa 
hostería.
—¡Ta, ta, ta! dijo el duque; ¿pariente herido tenemos? y ¿el 
pariente es joven?
—Sí señor, veinte años.
—¿Y que tal de figura? ¿le habéis visto vos?
—Sí, sí señor; le he asistido algún tiempo; es muy hermo­
so, respondió Inés ruborizándose.
-H erido ; veinte años; hermoso; pariente y visitado en altas 
horas por doña Teresa, que se lleva de una hostería y la ocul­
ta á una joven muy hermosa y muy pura, que ha asistido 
durante algún espacio á su pariente... jBah bab! pues teneis 
razón, no iba á la hostería por ningún asunto del marqués de 
Siete Iglesias la marquesa de la Fávara, sino 
propios. por asuntos
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— Es verdad, por un pariente suyo, dijo cándidam ente 
Inés.
—Niña, niña, dijo el duque de Uceda; v o s  sois dem asiado 
buena, dem asiado sencilla y no conocéis la corte: decidme, 
¿por qué ha ido ¿ tales horas á ver á un pariente suyo joven y 
herm oso á uná hóstéría una señora tal y tan orgullosa y tan 
pretendida como la m arq u esa  de la Fávara?
—Porque al volver á su casa muy tarde le dijeron que no 
había vuelto á ella ese caballero, que es pariente de su mari­
do, que poco an tes había sonado un tiro en la calle, y que ha­
bían metido á un herido en la hostería del C iervo Azul.
—¿Y la m arquesa os dijo por qué había ido á su casa á las 
dos de la m añana.
—¡Ah, sí! porque la había entretenido hasta  entonces la  se­
ñora princesa de A sturias, de quien es dam a de honor.
— ¡Ah, vive Dios! exclam ó el duque de Uceda; ¡co n q u e  
tam bién la m arquesa nos tiende zancadillas! ¡Conque esta no­
che ha andado la buena m arquesa de la F ávara de aventuras 
con la princesa de A sturias, al mismo tiempo que yo andaba 
de aventuras con el principe! |Báh, bah, bah! y por último he 
aquí que la m arquesa y  yo nos encontram os en vos, am iga 
mia.
—No os com prendo.
— Com prendedme: la m arquesa es una bribona; han herido 
á  un hom bre delante de su casa; ese hom bre, lo jurarla , 
ha  sido m andado m atar por el m arqués d é l a  Fávara, que 
aunque está preso en M ontanches, tiene quien le sirva en 
M adrid.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂^
—¿Y por qué había de m atar el m arqués de la F ávara á su
pariente?
— Cabalm ente por el parentesco.
—No os entiendo.
—Si; porque á lo que parece, ese joven caballero es parlen^ 
te.del marqués de la Fávara por parte de su mujfer; y al mar-
«Vi ...
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P O R  P I N E R O
novela por Eugenio Moret
le  castig ó  desde !a  noche m ism a de su 
c rim en . Que su  a rrep e n tim ien to  y  los re ­
m ord im ien to s con que D ios le a to rm e n ta  
b a s te n  p a ra  ap la c a r  el ju s to  enojo de u s ­
te d . E l  asesino  es u a  m iserab le ; pero  ni 
u n  m a ra v ed í del p a d re  de u sted  .ha sido 
g a s ta d o  por él. Todos los objetos de v a ­
lo r  que iie v a b a  cuando  fué m u erto  se le 
devuelven  á  u s te d , E l  cu lpable im plora de 
ro d illa s  su  m iserico rd ia .»
E le n a  se a rro d illó  en el suelo, y  q iiitá ii 
dose la s  m anos de la  c a ra  dejó ver la  es­
p a n to sa  liv idez qu« la  cu b ría .
— R oguem os, dijo á  E n riq u e , re g u e ­
m os p o r m i p a d re .. .  ¡y p o r el asesino!
V olvam os a lgunos d ias a t r á s  y  pene­
tre m o s  en ca sa  de G a u tro t .
E l asesino  e s ta b a  se n tad o  en el suelo, 
d irig iendo  en d e rred o r suyo  m iradas azo­
ra d a s . D esde la  ven ida de R a b io t sus te ­
m ores se h ab ían  m ultip iicndb , y  e ra  m e - P r e c i s o  es confesar que m ien tras  pudo ¡que ag re g a r  á  esa la b o r e s té ril un  tra b a -  
n e s te r  que la  v io lencia del v iento , de la  ¡ ten e rse  en pie esa m ujer no dejó de t r a - l jo  mucho m as repu^^^^^ 
nieve, é  d s  !a  llu v ia  le a rra n c a se 'd e l pa- h a ja r .  Con la s  p ie rn as vacilantes; y  a b r a - 1 E lla  faé  quien  sirv ió  de en fe rm era  a  su 
tio  m fee to  donde p asab a  la  vida. ; sada  po r la  fiebre hab íase v is to  á  la  des-
N o e ra  so lam ente el ru ido  de pasos el ¡g ra c ia d a  m ujer c a rg a r  enorm es paquetes 
que le h ac ía  ex trem ecer, sino u n a  ho ja  de ropa i  ir  á  la v a r la  a l río . 
que te m b la ra  en  el á rb o l, un ray o  de lu z  A  los que le recom endaban  que tom a- 
que p e n e tra se  p o r la  rend ija  de u n a  p u e r se precauciones les resp o n d ía :— Aun h ay  
t a  c e r ra d a , ó un  insecto  que zum base e n 's a n g re  en mis venas, y  h a s ta  la m añana 
los m aderos del tech o . del d ia en que me e n tie rre n  quiero dejar
S iem pre te n ia  á  sus piés u n  b a r re ñ o ,h e c h a  m i ta re a .   ̂ j  ■.
ueno de a g u a , en el cual m etía  constan -1  P ero  llegó un  d ía en que cayo redonda 
te raen té  sus m anos a rru g a d a s , |e n  el suelo. C uando la  le v an ta ro n  la  cie-
E l d ia en que lo sorprendem os e s tab a  , yeron  m u e rta . E n  cuan to  voivio eii si se 
la  m ujer de G a u tro t se n tad a  en un g ra n ;in d ig n ó  de verse en la  cam a en medio del 
s illón  y  p a re c ía  m uy a b a tid a . (d ía  y  sa ltó  de ella. In ju rió  ^  M arcela y |
madre a l mismo tiem po que cu id ab a  de 
gu padre , que fác ilm en te  p o d ría  creerse 
se ha llaba  loco.^  ‘-
p e ro  en tre ,^an to  M arce la  te n ía  su  idea 
ñja. U n a  vez que se creyó con b a s ta n te  
imperio en la  casa , ta n to  p a ra  re s is t ir  á  
su m adre como p a ra  dom inar á  su  p ad re , 
p regun tó  á  este  qiié p en sab a  h ac e r  con 
los objetos robados á  T ailbou is y  con el 
oro que hab ía  en  el saco.
¡El oro! ¡E l o to! repuso  G a u tro t:
jeh itón ! C a lla ...  N ad ie  lo e n c o n tra rá : lo 
he ocu ltado  en buen s itio , y  aunque Ten-
U na*'m anta de la n a  agu jereada  y  lle n a-q u iso  vo lver a l río ; pero no 1 ^  ^■ ' • ' ’ tuvo que ceder á la violencia del guro que no 10 encouLiaraii^^
de rem iendos la  cu b ría  de pies á  cabeza. 
Su ro s tro , ta n  re p u g n a n te  por lo reg u ­
la r ,  ten ía  en ese m om ento algo que inspi-
ble y  ,
m al. L a  n a tu ra le z a  reco b rab a  sus dere­
chos: el exceso de tra b a jo  y  las privacio- 
ra b a  lá s tim a . S us párp ad o s es tab an  h in -lnes, dé to d a  cíáse hab ían  esteniiado a esa 
c.líados, sus espesos labios se re to rc ía n i m ujer. Todo se hab ía  deb ilitado  á  la  par 
en contorsiones horrib les;, sus caballos, |e n  ella, el e sp íritu  y  el cuerpo.: A l día si- 
v a  canosos y  desm elenados, ca iau  de su | gu íen te  parec ía  a to n ta d a  y  apenas si po
cofia a r ru g a d a  y  su c ia ;, un  tin te  am ari 
lien to  oscurecía sus facciones eriflaqueci 
das , y  su cabeza, inc linada  sob re  el pe­
cho, o frecía en su  conjunto  un  rió sé' qué 
dé h o rrendo  y  b ru ta l .
H ac ía  unos dos ó tre s  meses que la  
G a u tro t e s tab a  m inada po r la  en ferm e­
dad , y  apoderándose dé e lla  la  tr is te z a  
tr iu n fó  la  enferm edad y  la  obligó á  su s­
pender él tra b a jo  y á g u a rd a r  cam a.
— No se t r a t a d o  eso, dijo M arce la : 
ese oro  no es suyo , es m enester devol- 
veido.
>r^¿Está,s loca? ¿O quieres que m u era  
tu  -padre en el pa tíb u lo ..
Q uiero que u s te d  devuelva .a la  h ija  
' su  pá-d ía  C o m p ren d er  l o  q u e  p a s a b a  en d e r r e -  I d e  sn  V ic t im a  lo  q u e  p e r t e n e c ía  
d o r  s u y o .  E sto  p a s a b a  m u c i io s  dias h a - l d r é .
M arcela , redoblando  su ac tiv idad ,c ía  _
olvidó en un  in s ta n te  sús ag rav io s, el es­
p an to  y  el h o rro r  que lé irisp irába su m a­
d re , y  la  cu idaba con pérsisféricla y  de­
s in te rés  inau d ito s .
Como rec ib ía  secre tam en te  dinero, de 
su herm ana M arcela , qlie no dejaba des­
ca n sa r  u n  m om ento la  ag u ja , tu v o , pues,
v—P ero  eso equ ivald ría  á  d e c la ra r  m i 
crim en. \
, ^ i . , \ ^ ■
-TT¿Íf exiges eso djí tu  padre?
-—E xijo  que u sted  rep a re  en lo posible 
e l nsiál que h a  hecho , L a  señon tayE m na 
T ailbouis Ig n o ia  lo qué ha  sido de su  p a­
dre, y  es preciso que lo sepa: aquí h ay
va lo re s  que le p ertenecen , y  que es m e­
n e s te r  que v u elv an  á  poder de su  dueño-
.—P e ro  lo que me. p ides es m i condena.
— ^̂ No: yo me encargo  de escribli'l®? y  
no c i ta ré  el nom bre de u s te d .
— H az  lo que te  p arezca , h ija  m ía ; pe­
ro  qu ieres m i m u erte .
: — N o: lo que quiero es el perdón  de la  
h ija  del in fo rtu n ad o  á  quien u s te d  h a  s a ­
crificado .
A quella m ism a noche hizo M arce la  
que G a u tro t  le  en trég ase  todos los obje­
tos; de T ailbou is  que hab ía  o cu ltad o , y  
escrib iendo  de su puño la  c a r ta  que y a  
sabem os confió todo  á  un  hom bre de con 
fianza, an tig u o  am igo de V íc to r  y  M a r­
cela, á  qúien díó a lg ú n  d inero , f ru to  de 
sus ah o rro s , p a ra  que p u d ie ra  h a c e r  el, 
v ia je  á  la  T u ra in e , donde resid ía  la  m a r­
quesa de V andem ere.
-^ M u y  le jo s  e s tá , le dijo M arcela .
— P o r  se rv ir la  ir fá  a l ex trem o del 
m tindo, respond ió  el m ensageró .
M á rc e la  se son rió  dé! en tu siaslno  qné 
p ro v o ca b a , e lla  ta n  débil, pobre y  hú- 
mil.de. ' J
Y  el h o n rad o  jo v en  em prendió el viáje; 
con el p aq u e te  a l hom hro y  e l b as tó n  en 
la  m ano después de h ab e r p rom etido  no 
e sp é ra r  riinguna re sp u e s ta , rio o ir ñ ingu- 
n& re lac ió n  y  no co n tes tap  á  n in g u n a  pí’é- 
g h p ta ;
•Q uandó la  m u je r de G a u tro t  s ú p o la  
d e té rm in ae ién  dé M a rc e la  y  la  debilidad
de su  m arídenaí s iq u ie ra  qpejó. _
E sa . m u je r, t a n  in so len te  é im periosa, 
Ho e ra  y a  sirio u n a  so m b ra  de sí m isra^
__fé  que me aleg ro ! e ío iam ó : ese
diriero me quem aba los dédos^
..L y  nos com prom etía , áriádió G,au-
t r o t .  , , .
— P a r a  lo que nos s e rv ia  lo mismo da
que es té  en  o tra s  m an o s.
__H a s  hecho bien, M a rc e la . ,
— ¡B ah! C uando v en g an  á  prenderm e 
y a  no ex is tiré .
Qué dioes,-m ujer?
— Que conozco que se ac e rca  mi fin; 
p a rd ie z . C uando el asno  p ierde el apetito
es ineneStér que rev ien té .
L a  en ferm edad  de la  G a u tro t  progreí- 
sa b a  d ia riam e n te : á  veces n i seña­
les de v id a .
- B u e n o  se ria  lla m a r  a l m édico, dijo 
M a rc e la .
— ¡Un m édico! repuso  la  G a u tro t ,  ¿p^- 
r a  qué? N o me g u s ta n  esas g en tes , el me 
jo r  de ellos no v a le  la  cu e rd a  co n q u e
a h o rc a rá n  á  G a u tro t .  ; ,
- ^ ¡ U n  médico! g r itó  este: ¿porque no 
lla m .4  en  seg u id a  a l  p ro c u ra d o r  del rey?
— P eró  m i m ad re  e s tá  m uy débíLiUn 
m édico p o d ría  q u izá  sa lv a r la , to d av ía .
— No,' no: n ad ie  se o ü ra  de lo que yo 
te n g o , dijo la  eriférm a: la  m iseriá  ha 
ab ie rto  hoyo y  es m eneé tér que caiga
:6n yél.: . i . .
— ¡ t í a  médico! rep itió  G a u tro t:  ¡ja-
iisi E SFpu u i n i  F p n w  i  M i s
M i l á n  1 9 0 6 ,  G r a n d  P P t x
Ua más alta ireeompei&sa
M e d a l l a s  d e  O r o  y : D i p l o m a s  d e  H o n o r  e n  P a r í s ,  K á p o l e s ,  L o n d r e s ,  B r u s e l a s :  y  L i é j a .  ;
MaCTiMeos pianos desdo ©00 pesetas lea adelí&iite, aflsEaoiosass á 3 posótas .
A PLAZOS Y ALQl;flLERm--DEPüSITO EN Ma LAQA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGAv 17, PRIMERO.
■nuffiiirmiirirni
Curan segura y radicalmente á los cinco días dé usar este CALLICIDA, caima el dolor á lá: 
primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A  !! n  ü  N  A / P  E : S  E  T  A I !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitációnes. , - . .
En Málaga: Pére,z Souvirón, Prolongo y en todas las faíúiacias..
C l l l l t l l l  I S U S I I F B
l l d A L Í s O S !
Jamáí dejan áe*daf resá itád o i fí.o dueií iii «onch^v E ^ h e  9 o a  frasco piMCl é jnstruccffics
i í U N A  p i S E T A U  i i O N A  P E B E T . A ! !
DeoSsito Hentrah, Df. AERAS XIFRA,, 10. A rgrasotó. f a tw a ^ ,  
fíerálés HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VÍCEHTE FERRAR y C.y de Barcelona, PEREZ MAR 
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid. . . i,
noGUilSEái
l i  MEJDB TIMTÜM FBQBRESlVi
E S
U  FLOR





T a l le r  d e  n in tm  a
.. ...■.D.e ' :  '
éis sanas ni seréis calvos 
O emiíBiio &bsBSñdsinta y  hormúso 
ms e l m & J & i * t í e  la miifof*
■ ^  K riM iM  «l/ñk es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, ao man-
f t a i a  r l O P  f B ®  U P ®  cha el cutis ni ehsucia la ropa. ;I BCTIm m  tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso. el cabello se
BMia ■ I W ”  E B ©  conserva siempre fihoj brillante y  negro. ^ .
■ _  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alffúnai ni siquiera
H if li  b” (01^5 debe lavarse, el cabello, ni antes ni después dé lá aplicación.
B ^  Usando esta agua se cura la caspa, se «vita la caidá del cabelló, sé
Béb®  ■ E S ©  suaviza, se aumenta y se perfuma. r , .
B M  « i  A  es tónica, vigoriza las iraíces del cabello y e-dta todás tus enferme-
B á i3  r  S © B " B S ©  dades. Por eso se.usa'también como higiéntca.
■ «S a  conserva el color primitivo del cabaló, ya sea herifoi‘cástálo 6i ru-
BÉi® §“ Bgjpa* « S ©  bis; el coloií depende de más ó menos aplicaciones.
B ^  B T Ía m  EBcrnA Estatintura deiáelcabellotanherm oso.que ao és posiblé ^stin-
I w ®  “  E® H* B J i " ©  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien,
fl E T Ia m  ffiiA  La aplicación dé esta tintura es táa fácil y cómoda, qué uno soló se
1 « ®  W  1 ®  ®  ©  l i i l " ®  basta: por lo que, sise quiere, la persona másíntimaignora elarüfició.
Pecofadoñes al óíeó, barniz y' 
fempiej pinturas; de edificios, 
muebles, imitácioriésj, m 
en hierró y tñ' Crisíáí, pinínra,' 
esmaites de todosicolores.
L omj'os 109.-i, MA LA GA 
Ga,SíEi:,fiuidadi, @á' i '86T'
S e  a l q M i l á  .
La magnífica planta baja de .fas 
casa. números 50 y 52 d e , calle 
dél Cárinen propia para tienda 
de teiidos; cólQnlálfes/ó diváriifjiViTiéTi-iTiriírii rf» w»i*iiilrrwi ■ rnunam ni—mi
,de Gotíe de Bilbaoi.Ense.ña trata­
do compíatp, á precio económico, 
I Lecciones.á’domíciUo, Para ntás 
!' ddáHes dirigirse á ,e,5tá Admi- 
.liiátráci'óri.
(t S e g i i X ‘o s  c o i a t F a  i n e © p , d i o s
*' OrisnpAfiia
y-: -.lí
4i | | ̂ i
^  Aíiií S íJtí
_  Gon el uso dé esta agua se curan y evitan las blocas, cesa l a  caída
O l * 0  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue- 
mrnmt ■ vo vigor, nunca seréis calcos.
© ..m Cu® - Sí^  2 J3. s_, ^
* a I g £ ■
ü STiiwftw» Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar t í
f ia ®  ■ " 1 ® ™  ® ©  © íir  ®  cabello hermoso y da cabeza sana.
8 — f if ia . .» »  íflliit«i«& Es la Unica tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rkar-
f ia ®  ■* I O S "  ® ©  % # B * 0  se el cabello y no despide mal olor.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjuth- 
car su salud, y legrarán tener la cabeza sana y limpia, con solo una aplicación cada ocho días, y si á M 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que diep el prospecto que se acompaña con la botella.
Málaga baimacía y Droguería cíe ia Esífelia de, José Pelac? Bermudez, caiíe Torrijos, 74 al S2.
'm’Xi V
°
“gisJ • “E c.-- • gc4 a 
.a'-'¿ .o « S £
ESTABLECIDA ÉN LIVERPOOL EN 1836 ,
Capital y Fondos de l^eserva, .260 miUónes de pesetas'
/ Eista, de antiguo acreditada y poderosísima v Compañía efec­
túa los seguros á Fríúias equiíativás. , ■ , ;  . . ‘
Sieiidó ííimitqdu latésponsabilidaü de Ibs accionistas de Ci­
ta Compañía, contrario ál prifteipio éstáblecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad
¡cesa con ia párdida:d^d capital social y unida esta circunstan­
cia á Ipsinnréns.qs^re^ dispone ja  Compáñfe^ diré-
jo, de .sus compromisos. , , ,
Dirigirse á sus Agentes: A, UTRERA y 
jó íi'y  Rodríguez, 39 ííraL
na ttéwwfinnf
■ceá paí
.......... T Í .
Mffl Blrao
CJilí'Pjssílb Béíatlsfh
Légalmeiite autorizado, tone- 
cidq por, toda,áa 4;i©,ncia; méSlta 
■ jjor í(« nbmerosá .'c|jeat?l3, 
_ .rece dentádU'¡cUmpíetás iti- 
niéjorablés ’pára éí usp dé la inar- 
íídóii y pr'orítíhciadón á' preciós 
sumáméníe fe conómicos, estrac- 
clones dé mueíaS; sin.,dolor j á 3
^^.^flitfervío OrrEhíal de Blan­
co quiíá t í  dolot de mueias en 
cíned mi'nuíóá,- 39 bajo.
V i n o -
se,venden, Picacho, 8. 
"W 'dari"« Í8^^opé5 :.;p^ i‘,»“
manutencióiK s»̂ iasss
i '
pám-. éeis persona# 
de Hr6yo1 m)ii'
. . :A todos tos énférmos, los convalecieníes.y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD. les. dará con seguridad la FUERZA ;Y la SALUD,
-Depósito en tóáaslas lariúacias.—COLLjN y C.a. P̂ WjS.
•’gaatgsfjgyssagaa CÓBtimos de pes.eta mfe baratos
quejes de madera de roble, sé venden de madera de Eu- 
caiypíus, barriles para uvas.y pasas, y cloble tundas j[)^a 
bardles dé vino, con arcos de hierro, ,do Kia.dera,,  ̂ . , 
Dárán fázón-Hi'lo y Niétb de F- Rárnos réílesrAáálaga,
, , S ©  ' j
sustitutos para j a . Dipqtaémn os
Eamplqva^.ft«e .Séaji, Ucendados 
absolutos ó ' solté 'ós," y OV? no
¿¿¿ed'an de 35 añosi:se gratihca- 
rá-AiQÚe que'preseriteuno. uaiu
de los Mártires, nüth 13. PaWQi' 
deliQeneral;“Bssmin*iímm6wi«-=Tr~ ̂aeMtaieaŵkiaí̂ ^
....d © / . ...
, .Se-, ■Véndan todas las marcas
¿orid'cldasárnericanas porlarai- 
' tád'db’Su prdcíe.'
Dífigirsé á Dett'A- pja¿ Oaycfl
nrriiiPR .ar.t'QS:í)ÚfDv V-. ,, ; 'a*.
íS'Ü’d «;
S 5> ,
LICOR L A P R A D E
Cura segura y pronta de la ai5i®ziaÍ8L y la e l o p o s i s  
por el L í e o s ?  i - a p r a d e  ‘ =-El mejor de los ferruginosos, 
ño ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—G o l l i s s .  e t © .  y  G ,*  
P a r í s .
gSILIMtfhLllJm ■
B ®  v e á t í ©
un piano nuevo, cuerdas cruza­
das nüm. 5 cíase i ,‘ de los sé  ̂
ñores López y Griffo, con tabu­
rete jiratorio, libros de solfeo y 
piano hasta el 5,® año y un mos­
trador tan bien nuevo de áiigulo 
largo, de 3 metros con cajones. 
Victoria, 46 principal, pueden 
veño desdé las oñeé dé la ¡maña­
na.
' Se vende uno en, buen estado á 
precio módico. Informarán, Ala­
rmo 35, Cervecería.
C a lé j  O tiCrí^óláM j A Í m é i id r a j . :5 íair.aL“
ja, frambuesa', y Pistacbio.
^ é l f t d o s « G o 'a : .  ©l ■
todas
sssneiás; para ello no hay más qu.© 
t^^^svasar la orema fria á la m.áqitdna 
Siélaáóra.'
B e  v e n d e n
puertas, ventanas y balcones 
procedentes dé derribos, én el 
solar que linda á la casa conoci­
da por Natera, calle de Luchana' 
(Martiricos).
Precio 65 céntimos cada cajita i  d ©»
SA RSTEPT i(ALEMÁNIA)
M  m.ayc>T Oompañía Huevol,
- B é n  B é l ü a s i i á n  ■ ,
Gran .Fábrica ,de Copinas. 
Cáléf.'icci'óa , 
:QAS-CARBü N X ' iLEÑA 
Espeeialiáad ¿ñ ■ '' 
Cocinas combinadas
para pas y Carbón 
Pídanse catáíogoa. y^,Ríjl^io8 ,á
Julliis TMes.^Mála^ái
. F E H H A H P I Z ,  ILp ' ' ________
Ma qués .de:Lar.i!P :nMfl:,
^  T a l l a r  d é 'p la tm -ü  ■
■ D E' ■' «
Se reciben esquelas hastg ía^ :4,
Hábitábiones al óleo, barnU 
y témple, 'dorados dé todas cla­
ses; imitaciorlás á mármoles y 
maderas,- parecido ¡ extraortin^ 
rio, transparentes) y íodd lo con­
cerniente al a^te de pintura.. r̂a 
mayor coñipdidad de los seño* 
!: téé cliéntes se tietifelí 
al efecto muestras,de hierro,4 
Jtí.ta dicla' OQiocación de ios 
■ túlos y paYá' la mayor brevedafl 
én la confecejóni Los tiiábajds s£ 
hacen tanto dentro, como íuen 
dé la población. Í4 Grama H'
4 0  EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
qués no le gustan tales parentescos, ha pretehdido quitarse de 
enm edia al primo.
—Repito que no os com prendo, dijo Inés.
—Sois dem asiado inocente: voy á explicarm e m ás claro, 
aunque os escandalicéis: ese jó ven herido es am ante de la  ̂
m arquesa.
— ¡Oh Dios mió! exclamó Inés.
— Sí, y porque es am ante de la m arquesa, le ha herido; y 
porque le han herido, la m arquesa que le ama, no ha reparado 
en nada y ha ido á. verle á una hostería en alia hora, atrope- 
liando su decoro.
—¿Y por qué, dijo Inés, que no quería creer lo que: la decía 
el duque, no hem os de creer que el señor Guilíén es pariente 
de la m arquesa?
—Esperad, esperad, hija mia; es necesario que seáis com­
pletam ente franca conmigo, que me digáis la verdad entera, 
como si hablárais al confesor; os im porta dem asiado. Decidme 
cómo os llamáis, quién sois, cómo habéis conocido á don Ro­
drigo Calderón, y sobre todo cómo y por qué habéis ido á la 
hostería del Ciervo Azul.
Inés contó brevemente al duque quien era y lo^que la había 
sucetíidD aquella noche: pero respecto áG uillén  solo leldijo, 
que había subido á acompañarle, porque'sabía qut; no había 
en la hostería ninguna mujer.
— ¿Me habéis ocultado algo?; dijo el duque cuando hubo 
concluido Inés.
— No, no señor, contestó la joven; nada os he oculíadó.
—SI, sí por cierto; no me habéis dicho que os habéis ena­
m orado del señor Guillén de V argas M achuca, y que el señor
Guiliét!. de Vargas M achuca se ha enam orado ds vos; .no me 
lo liabeis dicho, pero no ha habido necesidad de ello; v¡î  lo 
han diCiio vuestros ojos y sa iurbación y c! calor con que 
habíais aperca de ese joven; pues bien, lo mismo que he 
visto yo, ha visto la m arquesa, y os ha sacado de lá hostería,
EL MARUQfó DE SIETE IGLESIAS ,
jardín, y por estar dentro he visto que la m arquesa de la Fá- 
vara os dejaba aquí encomendada á sus criados.
— ¿Sabéis que si es extraña la causa que á  esta casa me ha 
traído, no lo es menos lo que á ella os h a  traído á vos?
—¿Qué queréis? casualidades que muchas veces se cón- 
vierten en providencias.
—¿Y creeis que, sea una providencia para mí el que aquí 
nps hayam os encontradó? '
— Creo, señora, que puedo hacer mucho por vos, y qué 
vos podéis hacer rnuc;ho por mi;, s®bre todo por lo qué he 
oido cuando hablábais con la m arquesa, creo que los dos hui­
mos de una misma persona; esto es, déí m arqués de Siete 
Iglesias.
— En efecto,,djjo Ipis; ese hombre tiené para mí mucho d e  
terrible, n .
~¿Y creéis que estáis segura de don Rodrigo am parada por 
la m arquesa de la Fávara? ■
—Y ¿á qué habla de haberme sacado de la hostería donde 
me encontraba la.marquesa?
—¡Ah! ¿os ha encontrado la m arquesa en una hostería?
—Sí señor; en una hostería dé la calle del Arenah
— ¡Ah, si! dijo el duque; en la del Ciervo Azul; pero me pa­
rece bien, señora, que nos quitemos de aquí; corre un'viento 
que hiela y estáis temblando de frío.
—Sí, dijo Inés; m is vestidos son dem asiado ligeros, dema­
siado pobres; en otros tiempos no era así.
Y se encam inaba delante del duque hacia la puerta de la pe» 
queña sacristía.
Cuando estuvieron dentro, el duque la dijo;
-r-Deteiigárxínnos aquíj.y hableraoS.
—Hablemos en buen hará, dijo Inés; necesité) ctírivéncer-- 
me d e  q u e ia  m arquesa de la Fávara no ríle ha tendido un 
lazo.
—Creo, señora, que cuando nos expliquem os habremtís 
TOMO I!
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eifcülar del Gobierno civil relativa á orden pá- 
blicOi
; L-idém d'e idéra sobre la creación de uii MnsTeo 
pfOVÍñciali ' , . _
; —Réaí..orden del niimstefíó, dé Fbmeñtp . anun­
ciando lá vácante de verificador dé contadores de 
electricidad, gas y agua.
—Idem Ídem de Gobernación disponiendo que 
! los funcionarios dé los cuérpos dé vigilancia y se- 
; guridad no faGÍlíten' noticias de jos sery^idos: .que 
prestan. ’ ■ '..¡ ,
, —Idení ídeni de Gracia y Justicia prorrogando
el .plazo para presentar instancias, los aspirantes á 
cargos de jueces ó Fiscales municipáles. , , .
: . —Anvtncio de la Tésorería dé Haciéndá sóbré 
ñombfámieflío' de personal. : , V . ,
r-Requisitorias de diversos.Jtizg^adoá.
.—Contiñú'acíón‘de la Ley electoral. . ; ,
—Ésíadísíica dél'móviniiénto iiátufái de la ipo;̂  
; blaci'ón de la provincia durante el mea de Junio úl- 
'tííiio. ' ............... ' '
31 vacuno y 6íternefá3, pesó 3.981,000 kilogfi' 
mosí óe8éta8'398,10. . < , ¡
43 lanar y cabrípj pesp 532,250 kilo^aínos; P®*
2Í c é t ó ;  Í>eáO 1.4^,000, kiíqgtáinoá^ pésetM
jamoneá y ‘ eiíibtitídós,' 670,(KiO kHograiaos; P®* 
8étas 67,00> .;
37 pieles, 9,25 pesetas............. ' b, i
Tótáí dé pesó; 6.621,250 kílo^aníos.
Total, de adéúdp: 639,44 pésefás.
- , , . ,  iLi
Recaudación obíenída en el día de ia lecnac
los conceptos siguientes: . .
Por ínhumációnés, 496,00 pesetait' -
■ Pór pérntaffencías, 2b,,00. . ■ iiy/
Por exhumaciones, 00, -
T otal; 521.00 peseta».
María dd
e i ’T i l
Juzgado de la Merced 
Naeimientos: José Torres Rodríguez 
Río Mora y Federko Leal Rodríguez.
. Juzgado de ta Alameda
Nacimientos; Domingo_Cerdán_ Muñoz, Josefa
TOROS
«Maeli©©©» y  ,
Estos diestros tienen p redüeceión jo tjf j  ,, 
del Yerno de íConéjó, situada en lá 
se sirve la verdadera sopa dé rápe y ei p
^ Granas, merénderos con vistas ai mar. Vinos d*' 
todas las rnarcás. Hav mariscos, ___
Garirno Gri'vez, Dolores Ponce Madrid y María iiava^JosA hS ef ’l á r i r S
A M t o X B A D i E B  
En la calleí . . .  r , • • -mieo:Un caballero pregunta á' un matrimonio amig
■i.K -r¿ A dónde van ustedes- con esa niña vesu 
blanco?
Antonia Caro Pérez. í llevaremos árélfátár, y pof ia noche.*..




Pérez BeltráttyFranciscoFuéntés Guerrero..i,ii„ln„Mi   —T'  
Buques entrados ayer■ Y^pór.tp.tjertóRico?, de'Alicaníet
■Idem tCíudad, de Malíórij.'de Melilla, 
Idem «Gius'eppe», deGétfe-.
■Idem «Benita»:, de Vaíénciai
Baques despacfmáos.
Vapor «Minerva»; pafá Liverpool’.
Idem, «Puerto Rico», para Habana, 
ídeni «Frimero», para Almeria. 
ídem «B.enita», para Liverpool.
O b s o f f v a e i o i i e s
, DEL INSTITUTO DEL DIA 24 
Barómetro; Nueve de la mañana, 762,14. 
Temperatura mínima, 22,4.
Ídem máxima, 26,4.
Dirección del viento, E.S.E.
Estado déí dele», despejado, 
de la
TEATRG v ita l  AZA.~Gomp8fl.ia cón«c<?; 
dirigida por Ü^,;oíro, Orlas
i-llric*
u^.;f urt . . i, huertí’ 
, las cuatro,y rpÓiíiá.,-«La alegría de lanur
en-
Estado demostrativo de las reses sacrificadas < 
en el día 23, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
y .«Lá guedeja fubi,ápj 
A láé Óciio.— «La Virgen de Utrera».
A las nueve.—«Gigantes y cabezudos».
A las diez.i^«iLa Virgen de Utrera»» ,
A las once.—«¡Apaga y vámonos!» y , . j<j¡ti 
TEATRO LARA. ̂ Compañía cómrco-linc 
gida por D. Manuel Zarabrunq. ,npcontf*
A las,cuatro.—‘«La vara de alcalde», 
bando» y «Ruido de campana^. . , fjgi
A las ocho y media. — «La pattona
*A las nueve.y media.—«Ruido de
, , A las c\iez y,media.—'«'F! ihísc p- taá
PÁEe LloA’ en -
m.eda de Carió? Úaes.) ««eeofls*
Todas lús noches; c¡
rá de varias secciones, exhibiéndose ®n 
de ellas diez peüculas
TipóRráRa de El POPULA®
